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Ameriški predsedniški sistem je nastal pred več kot dvesto leti in je bil uveden z ustavo iz 
leta 1787. Temeljne značilnosti tega sistema so, da je nosilec izvršilne oblasti predsednik 
ZDA, zakonodajne oblasti kongres in sodne oblasti vrhovno sodišče ZDA. 
Med političnim sistemom Združenih držav in ostalimi demokratičnimi sistemi obstajajo 
velike razlike, ki se kažejo predvsem v delitvi izvršilne in zakonodajne oblasti in prevladi le 
dveh političnih strank. Na razlike naletimo tudi pri volitvah ameriškega predsednika, ki je 
izvoljen posredno, prek elektorskega zbora. Volitve v kongres pa ne sovpadejo vedno z 
volitvami predsednika, saj potekajo le-te vsaki dve leti, v tem času pa se zamenja tretjina 
kongresnikov. Tako se lahko zgodi, da predsednikova stranka, ki je imela v začetku 
njegovega mandata večino v kongresu, med njegovim mandatom le-to izgubi in obratno. 
Pomen političnih strank v odnosu predsednik – kongres pride najbolje do izraza na 
notranjepolitičnem področju, kjer vsaka stranka teži k svojemu političnemu prepričanju. 
Predsednikova strankarska opredeljenost ni pogoj za njeno prevlado v kongresu, zato 
mora predsednik pri delu s kongresom ves čas iskati rešitve in biti prepričljiv v svojih 
predlogih.  
Skozi analizo izbranih predsednikov ugotavljam, da ni mogoče določiti le enega dejavnika, 
ki bi vplival na odnos med obema institucijama. Vsekakor pa je mogoče potrditi, da je 
odnos med kongresom in predsednikom najtesnejši na področju reševanja 
zunanjepolitičnih težav in da imajo na tem področju predsedniki največjo kongresno 
podporo. 
 












POLITICAL HISTORY OF RELATIONSHIP OF US PRESIDENTS WITH THE 
CONGRESS 
American presidential system had been established over two hundred years ago with the 
constitution from 1787. Its fundamental characteristics include the president of the USA 
as the carrier of executive power, congress of legislative one, and supreme court of 
juridical one.  
There are significant differences between the political system of the United States and 
other democratic systems, which are shown mainly in division of executive and legislative 
power and in prevailing of only two political parties. Differences are also found in 
elections of the American president, who is elected indirectly, through electoral college. 
Congress elections don't always coincide with presidential ones, because they happen 
every two years, when one third of congressmen switch. It can happen that the 
president's party that had the majority in the congress at the beginning of his mandate 
loses it during his mandate and vice versa. The importance of parties in president–
congress relationship is the most noticeable in the internal political field, where every 
party holds on to its own political beliefs.  
President's party affiliation doesn’t necessarily mean its majority in the congress, which is 
why the president has to constantly search for solutions and be convincing in his 
propositions in his relationship with the congress.  
It's established through the analysis of selected presidents that it's not possible to 
determine the main factor, which would affect the relationship between both institutions. 
It is, by all means, possible to confirm that the relationship between congress and 
president is the closest in the field of solving foreign affairs problems and in which 
presidents have the biggest congress support.  
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V letu 2016 smo priče volitvam novega ameriškega predsednika. Razlike med volilnim 
sistemom v ZDA in drugod po svetu so vedno zanimiva tema, pri čemer je pristop 
predsedniških kandidatov pri nagovarjanju volivcev v ZDA naši kulturni usmeritvi še vedno 
tuj in obenem zabaven, kljub temu da se tudi pri nas vse pogosteje kažejo sproščeni 
nastopi kandidatov. Pomemben del demokratičnih volitev so tudi mediji, saj so ključen in 
pogosto edini vir informacij o strankah, programih, kandidatih in volilnem procesu za 
volivce, kar slednjim omogoča vključevanje v volilni proces skozi javne debate. Vloga 
medijev v volilni kampanji je pomembna tudi v smislu naklonjenega in nenaklonjenega 
poročanja o določenih predsedniških kandidatih, saj lahko negativno oziroma pozitivno 
medijsko poročanje v veliki meri vpliva na javno mnenje in na rezultat volitev. Medijsko 
oglaševanje ima tako pomembno vlogo v volilni kampanji in predstavlja pomemben del 
podpore. Ne nazadnje pa igrajo mediji vlogo varuha demokratičnih volitev, saj 
zagotavljajo transparentnost volilnega procesa oziroma postopka, ki se začne ob razpisu 
volitev in obsega kandidaturo, glasovanje in ugotavljanje izida glasovanja. 
Politični sistem v ZDA je t.i. predsedniški sistem, kjer je deljena oblast (zakonodajna, 
izvršna in sodna) izpeljana najdosledneje, pri čemer ima v odnosu predsednik – kongres 
prvi izvršilno, drugi pa zakonodajno oblast, ki pa sta organizacijsko in funkcionalno 
neodvisni. Predsednik, ki je hkrati šef države, je izvoljen na nacionalni ravni, in sicer 
posredno po elektorskem zboru, ki ga sestavljajo elektorji. Le-te v vsaki zvezni državi 
izvolijo volivci, izbereta pa jih politični stranki (demokratska in republikanska), pri čemer je 
število glasov določeno glede na število prebivalcev v posamezni zvezni državi. Naloga 
elektorskega zbora je voliti predsednika (in podpredsednika) v skladu z voljo volivcev, kar 
pa ni obvezujoče. To pomeni, da lahko elektorski zbor upošteva predloge volivcev ali ne. 
Kongres, ki je sicer dvodomni (sestavljen iz senata in predstavniškega doma), je pa voljen 
neposredno.  
Ameriški predsedniki figurativno vplivajo na vse pomembne svetovne odločitve, prav tako 
pa je njihova vloga v ameriški domovini močna, tako simbolno kot pri dejanskem 
odločanju, pri tem pa morajo s kongresom iskati skupni jezik in se z njim usklajevati. 
Odnos med institucijama je izredno pomemben tudi za zunanjo politiko in vpliv ZDA na 
svetovne odločitve, saj slednje odločajo ali vsaj soodločajo pri večini mednarodnih 
dogodkov. Po mnenju LeLoup in Shull (2003, str. 1) »noben drug odnos v ameriški politiki 
ni pomembnejši od odnosa predsednik – kongres.« Smiselnost vprašanja dosega 
pristojnosti oziroma zmožnosti poseganja ene veje oblasti v drugo in s tem vplivanja na 
dejanja druge je torej na mestu, kot je na mestu tudi izpostava določenih lastnosti 
predsednikov in družbenih okoliščin, v katerih se med svojim predsedovanjem znajdejo, 




V diplomskem delu bom skušala prikazati, kakšen je bil odnos med izbranimi ameriškimi 
predsedniki in kongresom, pri čemer bom predsednike izbirala po naslednjih parametrih: 
 značilnosti zgodovinskega obdobja, v katerem so delovali (Franklin D. 
Roosevelt in Harry S. Truman v času II. svetovne vojne), 
 vplivnost in politična moč celotne družine (John F. Kennedy), 
 uporabljen institut ustavne obtožbe ali impeachmenta (Richard Nixon), 
 predsednik filmska zvezda (Ronald Reagan), 
 predsednik glede na rasno pripadnost (Barack Obama). 
Zanimivo pa bi bilo morda raziskovati ta odnos tudi v primeru, če bi ZDA ob naslednjih 
volitvah dobile prvo predsednico ženskega spola. 
Namen diplomskega delo bo poskusiti odgovoriti na vprašanje, zakaj je odnos ameriškega 
predsednika do kongresa ključen za ameriško politiko in politične odločitve ter kako le-ta 
nanje vpliva. V kontekstu raziskovalnih ciljev se bom osredotočila na preučevanje 
določenih pomembnih lastnosti preteklih ameriških predsednikov, kot so npr. kariera, 
politična moč in vpliv družine, barva kože in spol predsednika oziroma predsedniškega 
kandidata, predsedovanje v II. svetovni vojni in delovanje predsednika brez vednosti 
kongresa, ter njihov vpliv na odnos predsednik – kongres. Raziskala bom torej, koliko so 
določene specifične lastnosti posameznih predsednikov in razmere obdobja vladanja 
vplivale na odnos kongresa do predsednika in obratno. 
Posluževala se bom vsebinske analize uporabljenih virov in deskriptivne metode, s katero 
bom pojasnjevala teoretična izhodišča naloge, nato bom zapisano povezala z metodo 
sinteze. Izbrani predsedniki so predsedniki, delujoči po II. svetovni vojni. Z uporabo 
zgodovinske metode se bom osredotočila na analizo zgodovinskega okvira ameriških 
predsednikov. S pomočjo primerjalne metode bom na koncu te odnose primerjala med 
seboj in med njimi iskala vzporednice.  
V diplomski nalogi sem postavila pet hipotez. 
H1 »Sodelovanje kongresa s predsednikom je intenzivnejše v času mednarodnih kriz in 
temelji bolj na konsenzu kot na konfliktu.« 
Predpostavljam, da sta predsednika Franklin Delano Roosevelt in njegov naslednik 
Truman glede na čas II. svetovne vojne imela veliko podporo v kongresu. Čas, ki je terjal 
pomembne in hitre odločitve, katerih posledica je bila prvič v zgodovini uporabljena sila 
atomske bombe na Japonskem, bo po mojem mnenju pokazal specifike odnosa 
predsednik – kongres v tem obdobju in močnejše sodelovanje med tema institucijama.  
H2 »Politično delovanje ameriških predsednikov, ki so izhajali iz vplivnih družin, je bilo v 
veliki meri odvisno od političnega vpliva družinskih članov.«  
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Predpostavljam, da sta predsednik Kennedy, ki je izhajal iz politično ambiciozne družine, v 
kateri so vsi njeni člani politično aktivni, in kongres dosegala politične konsenze brez težav 
in hkrati pod vplivom predsednikove družine.  
H3 »Zaradi posebnih zgodovinskih in političnih okoliščin je bil odnos med predsednikom in 
kongresom v času afere Watergate izrazito konflikten.« 
Predpostavljam, da je predsednik Nixon podpiral politični škandal in v njem sodeloval brez 
vednosti kongresa, kar se je ob razkritju odrazilo v konfliktu med tema dvema vejama 
oblasti. 
H4 »Reaganova filmska kariera je vplivala na njegov manj formaliziran odnos s 
kongresom.« 
Glede na svoje dejavnosti, s katerimi se je ukvarjal predsednik Reagan, preden je postal 
politično aktiven, predpostavljam, da je s kongresom sodeloval manj formalizirano.  
H5 »Problem rase v primeru predsedovanja Baracka Obame ni imel pomembnejšega 
vpliva na odnos med predsednikom in kongresom.«  
Predpostavljam, da na odnos predsednik – kongres barva kože prvega temnopoltega 













2 TEMELJNI OKVIRI RAZISKOVANJA 
2.1 POVOJNA AMERIKA IN DRUŽBENA GIBANJA 
V tem poglavju bom predstavila zgodovinske in sociološke okvire, ki so vplivali na 
delovanje izbranih predsednikov, na njihovo prepoznavnost in oblikovanje politik. 
Po drugi svetovni vojni so se v Ameriki pojavila številna družbena gibanja, ki so imela 
pomembno vlogo v ameriški zgodovini. Že bežen pregled zgodovine ZDA nam pove, da 
sta bila dogodka, ki sta močno zaznamovala ameriško zgodovino, povezana z delovanjem 
družbenih gibanj. To sta ameriška vojna za neodvisnost in ameriška državljanska vojna. 
Izpostaviti je treba ameriško državljansko vojno in izvolitev Abrahama Lincolna za 
predsednika ZDA. Lincoln je bil odločen podpornik protisuženjske politike, kar je sprožilo 
secesijo južnih držav ter začetek krvave državljanske vojne (Bokal, 2015, str. 4). Povojno 
ameriško gospodarstvo je bilo v boljšem položaju kot v kateri koli drugi državi na svetu. 
Ameriška ekonomija se je uspešno prekvalificirala iz vojne v povojno, poleg tega pa je 
javna politika z GI Bill of Rights iz leta 1944 veteranom omogočala denarno pomoč, da so 
se lahko uspešno zaposlili in si ustvarili družine. Vsi Američani pa niso mogli uživati v 
napredku na enak način. Splošna gospodarska blaginja je bila predvidena za mnoge bele 
Američane. Posledica tega je bila, da so se skupine Afro- in Latinoameričanov začele 
agresivneje boriti za popolno svobodo in državljanske pravice, ki so jim bile zagotovljene z 
ustavo in Deklaracijo o človekovih pravicah (Library of Congress, 2016).  
Gibanje za državljanske pravice Afroameričanov je bilo družbeno gibanje, ki si je 
prizadevalo za dokončno odpravo rasne segregacije in diskriminacije ter federalno zaščito 
zakonov in izvajanje državljanskih pravic. Gibanje je delovalo predvsem v južnih zveznih 
državah med letoma 1954 in 1968, kjer je bila segregacija najmočnejša. Vodje gibanja, 
med katerimi je najbolj znan Martin Luther King mlajši, so z nenasilnimi metodami (bojkoti 
in protesti) prisilili lokalne in državne oblasti k hitremu ukrepanju. Večino finančne 
podpore so dobili od sindikatov, verskih ustanov ter nekaterih belih politikov1 (Bokal, 
2015, str. 6). Leta 1954 so uspeli v prizadevanjih po odpravi Plessyjeve doktrine, po kateri 
je bilo ločevanje v šolah na belce in črnce ustavno (Ferfila, 2002, str. 533). Med največje 
dosežke gibanja, ki so dokončno odpravili rasno diskriminacijo na vseh področjih, štejejo: 
Civil Act iz leta 1964, Voting rights act iz leta 1965 in Fair housing act iz leta 1968 (New 
World Encyclopedia, 2016). Gibanje za državljanske pravice sta podpirala oba 
predsednika, Harry S. Truman in John F. Kennedy. Martin Luther King je bil ubit leta 
1968; istega leta je pod streli atentatorja umrl tudi Kennedyjev mlajši brat Robert. 40 let 
po smrti Kinga so v ZDA izvolili Baracka Obamo, prvega temnopoltega predsednika. 
Leta 1960 je imela vlada zelo vplivno vlogo v življenju ljudi. Mnogi Američani so le-to 
sprejemali, vendar se niso vsi strinjali s takšno razširjeno vlogo vlade. Demokrati so si 
prizadevali zagotavljati stabilnost in rast s strani vlade. Želeli so razširiti zvezne ugodnosti 
                                                          
1 Najbolj znana med njimi sta Hubert Humphrey in Lyndon B. Johnson. 
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za izobraževanje, zdravstvo in socialno oskrbo. Republikanci pa so upali, da bodo lahko 
ustavili porabo in obnovili pobudo posameznikov (Ferfila, 2002, str. 534-535).  
Če so bila petdeseta leta čas blaginje in miru, so bila šestdeseta in sedemdeseta leta čas, 
ko se je ameriška mladina s svojo kulturno revolucijo uprla dotedanjemu načinu življenja. 
Pojavili so se hipiji, ki so s svojim nenavadnim načinom življenja podirali do tedaj 
vzpostavljene družbene vzorce. Poleg hipijev so bili nosilci kulturne revolucije tudi 
študentje, ki so svoje zahteve izražali s študentskimi protesti. Vzporedno z le-temi so se 
pojavili tudi protivojni protesti, saj je bila Amerika v tem času vpletena v vietnamsko vojno 
(Bokal, 2015, str. 4). V skladu s predlogom sistema je bilo v vojno vsak mesec vpoklicanih 
40.000 mladih mož, kar je še bolj okrepilo protivojno gibanje. Prve demonstracije proti 
vietnamski vojni so potekale leta 1963 v New Yorku in Philadelphiji; v naslednjih letih je 
njihovo število še raslo. Leta 1969 so protestniki zahtevali, da administracija predsednika 
Nixona konča vojno (History, 2016). Vietnamska vojna, ki se je končala šele v času 
Nixonovega predsedovanja, je zaznamovala tudi Kennedyjev mandat.  
2.2 VPLIV DRUŽINE 
Vpliv družine pride najbolje do izraza pri predsedniku Kennedyju.  
John F. Kennedy se je rodil potomcem irskih priseljencev. Ime je dobil po materinem 
očetu Johnu Francisu Fitzgeraldu, bostonskemu županu. Kennedyjev oče je bil zelo 
uspešen poslovnež, član predstavniškega doma v Massachusettsu in ameriški veleposlanik 
(JFK Library, 2016). 
John se je v otroštvu boril s številnimi boleznimi kot tudi z življenjem v senci zelo 
uspešnega in priljubljenega starejšega brata Josepha Jr. Življenje v bratovi senci so Johnu 
oteževali tudi nadpovprečno visoka pričakovanja staršev, pritiski doseganja »Kennedyjevih 
standardov« ter izstopanje ne le iz množice, pač pa tudi odstopanje od najboljših med 
najboljšimi. Očitno sporočilo njegovega očeta je bilo »drugi najboljši nikoli ni zadosti«. 
Kennedyjevi otroci so morali dosegati najvišje stopničke, najsi je bilo to v športu, znanju 
ali družbenem položaju. John je v tem času spoznal, da ima privilegiran status svoje 
prednosti, prav tako pa tudi svoje zahteve in negativne plati (Ilc, 2010, str. 8). 
Johnov oče, Joseph Sr., je imel do obeh bratov velika pričakovanja. Oba sta bila prijetna 
in inteligentna mlada moška, vendar je bil Joseph Jr. tisti, ki je najavil, da bo postal prvi 
ameriški katoliški predsednik. V to ni nihče podvomil niti za trenutek. John pa je deloval 
manj ambiciozno. Čeprav je bil dober učenec, so bile njegove ocene samo povprečne. 
Leta 1937 je bil Johnov oče imenovan za veleposlanika ZDA v Angliji, kamor se je preselila 
celotna družina, z izjemo Johna in njegovega brata, ki sta študirala na Harvardu. Zaradi 
očetove službe se je John začel zelo zanimati za evropsko in svetovno politiko. Po 
poletnem obisku Anglije in drugih evropskih držav se je vrnil na Harvard s še večjo željo 
po učenju zgodovine in politike. John in njegov brat sta od očeta pogosto prejemala 
pisma, v katerih ju je oče seznanjal z najnovejšimi novicami o konfliktih in napetostih, 
glede katerih so se vsi bali, da bodo pripeljali do vojne. 1. septembra 1939 je Nemčija 
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napadla Poljsko in začela se je druga svetovna vojna. V tem času je bil John že absolvent 
na Harvardu. Odločil se je, da bo napisal diplomsko delo o tem, zakaj ni bila Velika 
Britanija pripravljena na vojno z Nemčijo. Kasneje jo je preoblikoval v knjigo z naslovom 
Zakaj je Anglija spala (JFK Library, 2016). 
Kljub politični radovednosti in želji po informiranosti John še ni resno razmišljal o vstopu v 
politiko, ko je bil njegov starejši brat Joe še živ. Tudi starša si ga zaradi njegove 
sramežljive narave nista znala predstavljati kot politika. Johnov prijatelj Lem Billings je v 
njem videl rojenega politika, a John o tem ni bil prepričan. Za njegovo zanimanje za 
politiko ni bil kriv le družinski pritisk ali zvestoba bratovemu spominu, pač pa so bile pravi 
magnet sprejemanja odločitev o vojni in miru, blaginji in recesiji (Ilc, 2010, str. 8). 
2.3 FILMSKA INDUSTRIJA 
Hollywood je središče ameriške in globalne filmske industrije. Razlogi za uspeh 
hollywoodskih filmov so v njihovi dobičkonosnosti, v jeziku in razvoju množičnega 
marketinga in zvezdništva. V interesu vodilne elite je, da se v filmih, katerih moč ne 
smemo podcenjevati, reprezentira znake in simbole nacionalne identitete, ki so v skladu s 
prevladujočo ideologijo. Hollywood namreč lobira v ameriškem kongresu in ima direktno 
podporo ameriške vlade (Ojsteršek, 2007, str. 7).  
V sredini 20. stoletja, ko je bil svet sredi vietnamske vojne in gibanja za državljanske 
pravice, je sistem zvezdništva igral ključno vlogo v ameriški filmski industriji. Filmske 
zvezde moramo preprosto dojemati kot stvaritelje javnosti, ki so poleg tega tudi njeni 
ljubljenci. Zaradi takšnega odnosa, ki ga vzpostavijo z gledalci v javnosti, je njihov vpliv 
na javno moralo in vrednote zelo močan. Moč filmskih zvezd je pogojena z njihovimi 
gledalci in ima zato vzporednice z močjo političnih voditeljev. Politični voditelj in filmska 
zvezda črpata svojo moč iz ljudi in kasneje lahko to pridobljeno moč nad njimi tudi 
uveljavita (Matijašič, 2012, str. 15). 
Hollywood ima tako kot ameriška politična tradicija daljšo zgodovino konservativnosti od 
liberalizma. Medtem ko je bila levica opaznejša in glasnejša, je postajal vpliv desničarsko-
konservativne misli čedalje močnejši. Konec koncev je konservativizem postavil temelje 
sodobnemu Hollywoodu (Matijašič, 2012, str. 16). 
Trije bivši ameriški politiki, prav tako nekdanji filmski igralci (George Murphy, Arnold 
Schwarzenegger in Ronald Reagan) in republikanci, so dober primer, kako kroji desnica v 
Hollywoodu ameriško politiko. Med tremi najbolj izstopa Ronald Reagan, ki je imel poleg 
vpliva na politično sfero tudi zelo močan vpliv na filmskem področju. Kot bivši igralec je 
dobro razumel filozofijo filma. Kljub dejstvu, da je bil označen kot igralec drugorazrednih 
filmov, je postal filmska zvezda (Matijašič, 2012, str. 16). 
Koncept zvezdništva pri ljudeh, kot so Reagan, Schwarzenegger in Murphy, je v dejstvu, 
da so pri svojem vzponu na politični oder izkoriščali svojo zvezdniško slavo ter retorične 
sposobnosti in tako postavili korenine ameriškega konservativizma. Poleg tega so ponovno 
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sooblikovali ideologijo, ki je znova vzbudila davčne reforme in financiranje vojne ter vojne 




3 POLITIČNI SISTEM V ZDA 
3.1 USTAVA ZDA 
Ustava ZDA je najstarejša veljavna pisana ustava na svetu. Po več kot dvesto letih se 
uporablja še danes in je najbolj preučevano pravno besedilo, kar jih je bilo zapisanih. 
Vplivala je na razvoj ustav v Evropi kot tudi drugod po svetu, saj so jo uporabljali kot 
podlago številnim ustavam. Ima osrednji pomen v politični kulturi in zakonodajnih 
postopkih v ZDA (United States Senate, 2016). 
Temeljna načela ameriške ustavne ureditve so svoboden posameznik, suvereno ljudstvo in 
omejena oblast. Ljudje so svobodni. Vsak ima le sam pravico, da odloča o svojem 
življenju, svobodi in o tem, kako si bo ustvaril srečo v življenju. V tej svobodi je povsem 
neomejen, dokler ne začne posegati v pravice drugih. Ker pa se dogaja, da ljudje 
posegajo v pravice drugih ljudi, je pravice teh drugih treba zavarovati. Zato, in le zato, da 
se te pravice zaščitijo, so ljudje ustanovili oblast, ki skrbi za to, da bodo ljudje lahko 
uživali v svoji svobodi, doseganju sreče in v vseh svojih pravicah (Jaklič & Toplak, 2005, 
str. 12). 
Ameriška ustava je bila sprejeta na ustavni konvenciji v Philadelphiji, 17. septembra 1787. 
Namen ustave je bil združiti takratnih trinajst kolonij v novo federacijo združenih držav. V 
veljavo je stopila naslednje leto, ko jo je ratificiralo devet od trinajstih držav. Ustava je od 
začetka vsebovala veliko pomanjkljivosti. Mnoge je skrbela močna osrednja oblast in da 
ustava ne ščiti dovolj pravic in svoboščin posameznika. Madisonov osnutek ustave, 
imenovan The Virginia Plan, je vseboval oblikovanje centralne nacionalne oblasti. Po 
Madisonu naj bi bila zvezna oblast sestavljena iz zakonodajne, izvršilne in sodne. 
Zakonodajno telo naj bi bilo dvodomno, v vsakem domu pa naj bi vsaka od zveznih držav 
imela število predstavnikov glede na število prebivalstva v državi. Pomeni, da bi večje 
države imele več predstavnikov, s čimer pa se niso strinjali predstavniki manjših držav. 
Zahtevali so, da ima vsaka država enako število predstavnikov. Po večtedenski razpravi so 
dosegli soglasje, da bodo v predstavniškem domu države zastopane sorazmerno glede na 
število prebivalcev, v senatu pa bo vsaka država imela enako število sedežev ne glede na 
število prebivalstva (Jaklič & Toplak, 2005, str. 17-18). 
Urejeno je bilo tudi vprašanje suženjstva. Čeprav so bili mnogi proti suženjstvu, pa 
delegati Georgije, Severne in Južne Karoline tega predloga niso podpirali. Na koncu so se 
dogovorili, da bodo suženjstvo zaenkrat dopustili. Porajalo se je tudi vprašanje, ali naj se 
sužnji štejejo med prebivalstvo, ko gre za določanje števila predstavnikov v 
predstavniškem domu glede na število prebivalstva. Dogovorili so se, da šteje vsak suženj 
tri petine človeka (History, 2016). 
Na konvenciji so se dogovorili tudi glede obsega pooblastil posamezne veje oblasti glede 




 Leta 1789 so na kongresu v New Yorku ustavi dodali 10 amandmajev, znanih pod 
imenom Bill of rights (Listina svoboščin). Do danes so ustavi dodali 27 amandmajev. Kljub 
dopolnitvam ustave z amandmaji pa ti niso vplivali na ključne ustavne spremembe. 
Ustavno besedilo je do danes ostalo formalno nespremenjeno in ohranja svojo prvotno 
obliko (United States Senate, 2016).  
Ustava ZDA je ustvarila temeljno idejo delitve oblasti na izvršilno, zakonodajno in sodno 
vejo. S prerazporeditvijo moči so se želeli predvsem izogniti pojavu tiranije na kateri od 
strani. 
Ameriška ustava ima po mnenju mnogih enega najbolj zapletenih postopkov spreminjanja 
ustave. Predlog za začetek spremembe ustave morata dati dve tretjini obeh domov 
kongresa, potrditi ga morajo tri četrtine parlamentarcev ali tri četrtine posebej izvoljenih 
zborov, zasedanj po vseh državah (Ferfila, 2001, str. 53). 
3.2 OPREDELITEV POLITIČNEGA SISTEMA 
V svetu so se razvili štirje politični sistemi: 
 parlamentarni, 
 predsedniški, 
 mešani parlamentarno-predsedniški oziroma polpredsedniški in 
 skupščinski sistem. 
Najpogostejša med njimi sta predsedniški in parlamentarni sistem.  
Za združene države Amerike je značilen predsedniški sistem, katerega nastanek se 
povezuje z nastankom ameriške ustave leta 1787. Predsedniški sistem podeljuje 
predsedniku močnejše pristojnosti kot v ostalih demokratičnih sistemih.  
Ameriški politični sistem je federativni sistem, saj obsega več kot 82 tisoč vlad. V svetu je 
danes le malo federativnih držav-Nemčija, Mehika, Argentina, Avstralija in Indija. V takšni 
politični ureditvi imata dve vladi formalno avtoriteto nad istim ozemljem. Gre za sistem 
delitve oblasti med različnimi vladami (Ferfila, 2003, str. 5). 
Ameriški federalizem se je postopoma preoblikoval iz dualnega v kooperativni federalizem. 
Značilnost kooperativnega federalizma je, da se pooblastila delijo, prav tako se lahko 
delijo stroški in administracija (Ferfila, 2003, str. 6). 
Ameriški federalizem je tudi močno kompetitiven. Osrednji cilj državnih in lokalnih vlad je 
povečanje oziroma vzdrževanje ekonomske produktivnosti njihovih držav. Privabiti morajo 
čim več kapitala in delovne sile. To skušajo doseči tako, da pritegnejo nova podjetja, ki 
prinašajo delovna mesta in dobiček. Državne in lokalne vlade pa med seboj tekmujejo tudi 
za zvezni denar, ki ga je vsako leto na razpolago okrog sto milijard dolarjev in se 
podeljuje za razne projekte (Ferfila, 2003, str. 6). 
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Za ameriški predsedniški sistem je značilno, da izvršilno vejo oblasti vodi šef države kot 
individualni oziroma monokratični državni organ. Temeljne značilnosti tega sistema so, da 
je šefa države izvolilo ljudstvo, da ni politično odgovoren parlamentu in da neposredno 
vodi izvršilno oblast, kar pomeni predvsem državno upravo. V tem sistemu ima torej 
predsednik samostojen položaj nasproti parlamentu, ki ga zato ne more zamenjati med 
mandatom, temveč ga lahko samo obsodi na podlagi ustavne obtožbe (ang. 
impeachment). Vendar pa tudi predsednik ne more razpustiti parlamenta (Grad, 2000, 
str.59).  
 V predsedniškem sistemu ZDA je nosilec izvršilne oblasti predsednik, zakonodajne oblasti 
kongres in sodne oblasti vrhovno sodišče.  
Na čelu izvršilne oblasti je predsednik, ki je hkrati šef države. 
Zakonodajno funkcijo opravlja kongres, ki je sestavljen iz predstavniškega doma in 
senata. Predstavniški dom predstavlja ljudstvo ZDA kot celoto, senat pa zvezne države 
članice, v katerega vsaka država voli po dva predstavnika. Oba domova enakopravno 
sprejemata zakone in državni proračun (Grad, 2000, str. 59). 
Vrhovno sodišče kot najvišje zvezno sodišče v ZDA predstavlja vrh sodne funkcije in ima 
vrsto pristojnosti, najpomembnejša pa je, da opravlja ustavnosodno kontrolo. Vrhovno 
sodišče ima devet sodnikov, ki imajo trajni mandat (dokler se primerno obnašajo). 
Imenuje jih predsednik ZDA v soglasju s senatom (Grad, 2000, str. 59-60). 
3.3 RAZMERJE MED VEJAMI OBLASTI 
Medsebojna organizacijska neodvisnost kongresa, predsednika in vrhovnega sodišča ZDA 
je zelo visoka, saj tako kongres kot predsednika izvoli ljudstvo, zato predsednik ni 
politično odgovoren kongresu. Tovrstna neodvisnost vrhovnega sodišča ZDA kot vrha 
sodne funkcije pa je zagotovljena s tem, da pri postavljanju sodnikov sodelujeta tako 
kongres kot tudi predsednik (Grad, 2000, str. 60). Predsedniku ali vrhovnemu sodniku se 
funkcija lahko odvzame samo na podlagi obtožbe. 
V ameriškem političnem sistemu je vzpostavljen sistem zavor in ravnovesij (ang. checks 
and balances), ki zagotavlja vsaki veji oblasti določen vpliv na delovanje druge. S tem 
sistemom je med vsemi tremi vejami oblasti vzpostavljeno ravnotežje, medsebojno 
sodelovanje in nadzor. Kongres kot zakonodajno telo s sprejemanjem zakonov postavlja 
meje izvršilni in sodni oblasti, hkrati pa ga pri izvajanju oblasti omejujeta druga dva 
nosilca. Predsednikovo omejevanje moči kongresu se kaže v njegovi pravici do 
suspenzivnega veta, s katerim zavrne predlog zakona, saj je za njegovo uveljavitev 
potrebno strinjanje predsednika. Vendar je predsednik tudi v tej pravici omejen. Kljub 
vloženemu vetu se zakon lahko sprejme, če ga potrdita oba domova z dvotretjinsko 
večino, kar pa je težko doseči (United States Senate, 2016). V tem primeru govorimo o 
prevladi kongresa. Takšen način oblikovanja politike je pogost v obdobjih, ko je izvršilna 
oblast v rokah ene stranke, v kongresu pa prevladuje druga stranka. Stranka, ki ima 
večino v kongresu, lažje nasprotuje predsedniku s preglasovanjem veta na zakon, ob tem 
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pa največkrat potrebuje pomoč druge stranke, da si zagotovi potrebno večino. Običajno 
so kongresna večina in šibki predsedniki tisti, ki kongresu omogočajo prevlado (Krajcar, 
2008, str. 39). 
Medsebojno sodelovanje predsednika in kongresa pa se ne kaže samo v sprejemanju 
zakonov, ampak tudi pri imenovanju visokih funkcionarjev, pri čemer potrebuje soglasje 
senata. 
Danes je kongres samozavestnejši tako v zunanji kot tudi v notranji politiki in igra vse 
pomembnejšo vlogo pri opredeljevanju vprašanj in oblikovanju politik. Kongresne večine 
so bolje pripravljene na politične izzive in soočanja s predsednikom (LeLoup & Shull, 
2002, str.99). 
Predsednik ima pri vplivanju na kongres omejena sredstva. Njegove omejitve na področju 
domače in zunanje politike so se v zadnjih letih še povečale. Vloga predsednika pri 
oblikovanju politik je odvisna od njegovega političnega programa (ne glede na to, ali je 
usmerjen k širjenju, ohranjanju ali ožanju vlade) in koliko se ta ujema s programom 
kongresa ter kako hitro se predsednik lahko prilagaja. Predsedniki dobijo prevlado nad 
kongresom, kadar pride do dogodkov velike razsežnosti, kot je bil npr. napad na World 
Trade Center (LeLoup & Shull, 2002, str. 77-78). Teroristični napad je zmanjšal 
»konkurenco« med obema vejama oblasti, kasneje pa predvsem na področju zunanjih 
zadev (LeLoup & Shull, 2002, str. 100). 
Kongres ne more odstaviti predsednika z njegovega položaja v času trajanja mandata, 
lahko pa ga kazensko obtoži z ustavno obtožbo, če meni, da je predsednik zlorabil svoj 
položaj. Predstavniški dom lahko z večino glasov pokliče na odgovornost predsednika, ki 
se nato zagovarja pred senatom. Senat odloči o obtožbi in mu lahko odvzame funkcijo 
(United States Senate, 2016). 
Vrhovno sodišče izvaja svoj vpliv na delovanje drugih dveh vej oblasti zlasti s tem, da 





4 VOLITVE PREDSEDNIKA ZDA IN VOLITVE V KONGRES 
4.1 VOLITVE PREDSEDNIKA ZDA 
Ameriške predsedniške volitve potekajo vsaka 4 leta in se odvijajo prvi torek po prvem 
ponedeljku v mesecu novembru (USA.gov, 2016).  
Ustava ZDA v svojem drugem členu opredeljuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
predsedniški kandidat. Le-ta mora biti rojen Američan, star najmanj 35 let in živeti na 
ozemlju ZDA vsaj 14 let. Nadalje določa, da vsak, ki izpolnjuje te zahteve, sme razglasiti 
kandidaturo za predsednika. 
Volilna kampanja predsedniških kandidatov poteka po celotni državi. S kampanjo želijo 
volivcem pojasniti svoje poglede in načrte, hkrati pa sodelujejo v razpravah s kandidati 
drugih strank (Lipsitz, 1986, str. 240). 
Volilni proces se prične s primarnimi volitvami (ang. primary elections) in 
znotrajstrankarskimi srečanji, ki jih vodijo politične stranke (caucuses), ter se nadaljuje s 
konvencijami za imenovanje, na katerih vsaka stranka izbere po enega kandidata. Čeprav 
potekajo primarne volitve in strankarska srečanja različno, služijo istemu namenu – 
državam omogočajo, da pomagajo političnim strankam pri izbiri kandidatov za glavne 
volitve (Lipsitz, 1986, str. 236-238).  
Državne primarne volitve vodijo državne in lokalne oblasti. Glasovanje na le-teh poteka 
tajno. Znotrajstrankarska srečanja vodijo politične stranke. Udeleženci srečanj se razdelijo 
v skupine glede na kandidata, ki ga podpirajo. Neodločeni volivci oblikujejo svojo skupino. 
Vsaka skupina nato drži govore v podporo svojemu kandidatu in poskuša prepričati druge, 
da se pridružijo njihovi skupini. Na koncu preštejejo število volivcev v vseh skupinah in 
izračunajo število delegatov, ki ga je dobil vsak kandidat (USA.gov, 2016). 
Celoten volilni proces poteka v tipičnem ciklu: 
 pomlad, leto pred volitvami: kandidati najavijo svojo kandidaturo 
 poletje, leto pred volitvami: potekajo zborovodske debate  
 od januarja do junija, v letu volitev: potekajo primarne volitve in 
znotrajstrankarska srečanja  
 od julija do septembra, v letu volitev: na konvencijah za imenovanje stranke 
izberejo svoje kandidate 
 od septembra do oktobra, v letu volitev: kandidati participirajo v predsedniških 
debatah 
 november: dan volitev 
 december: elektorji oddajo svoje glasove 
 januar, naslednje leto: kongres prešteje elektorske glasove 
 20. januar: inavguracija predsednika ZDA (USA.gov, 2016) 
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Na dan volitev se Američani odpravijo na volišča, da bi oddali svoj glas. Toda ljudski glas 
ne odloča o predsedniku. Čeprav volijo predsednika državljani, ga vendarle neposredno 
izvoli elektorski kolidž. Med kandidati za predsednika tako ne zmaga tisti, ki dobi večino 
vseh glasov volivcev, ampak tisti, ki dobi večino vseh elektorskih glasov, to je več kot 
2702. Pomeni, da tisti kandidat, ki dobi večino vseh glasov volivcev v posamezni državi, 
dobi vse elektorske glasove te države. Elektorski glasovi pomenijo zmago tega kandidata v 
tej državi. Lahko se zgodi, da kandidat z večino glasov na koncu ne zmaga, kar se je 
zgodilo do sedaj že trikrat3. Takšen volilni sistem je bil zasnovan pred več kot 200 leti, 
njegov namen pa je bil preprečiti diktaturo velikih in gosto poseljenih ameriških držav, 
zato se morajo kandidati za svojo zmago boriti v vsaki državi (USA.gov, 2016). 
Če noben kandidat ne dobi večine elektorskih glasov, izbere predsednika predstavniški 
dom, senat pa izbere podpredsednika. 
4.2 VOLITVE V KONGRES ZDA 
Kongres Združenih držav Amerike predstavlja zakonodajno vejo oblasti in je najvišje telo 
ameriške vlade. Sestavljen je iz predstavniškega doma in senata.  
Zaradi federalne ureditve ZDA so v kongresu zastopani interesi tako posameznih 
federalnih enot (zveznih držav) kot vseh državljanov. Teoretično zastopa predstavniški 
dom interese državljanov ZDA ne glede na zvezno državo, v kateri živijo, senat pa 
zagovarja interese držav (Krajcar, 2008, str. 28). 
Predstavniški dom ima 435 članov, ki so izvoljeni za obdobje dveh let. Vsak član 
predstavlja določeno okrožje. 
Volitve v predstavniški dom potekajo vsaki dve leti. Kandidat je lahko posameznik, star 
najmanj 25 let, je vsaj 7 let državljan ZDA in je v času volitev prebivalec države, za katero 
kandidira, ni mu pa treba živeti znotraj okrožja, v katerem kandidira. Vsaka država mora 
imeti najmanj en sedež v predstavniškem domu. Število sedežev je odvisno od 
poseljenosti vsake zvezne države. Z naraščanjem prebivalstva je naraščalo tudi število 
članov, ki se je leta 1911 omejilo na 435. Po statističnem štetju prebivalstva vsakih 10 let 
na novo določijo število sedežev za posamezno zvezno državo in na novo zarišejo 
kongresna okrožja (Briški, 2008, str. 36). 
Senat sestavlja 100 senatorjev, katerih mandat traja 6 let. Vsaka država ima dva 
senatorja ne glede na število prebivalcev.  
Za senatorja lahko kandidira posameznik, ki je star najmanj 30 let, je državljan ZDA vsaj 9 
let in je v času volitev prebivalec države, za katero kandidira. Predstavnike senata 
neposredno voli ljudstvo (Jaklič & Toplak, 2005, str. 42). 
                                                          
2 Vseh elektorjev je 538. 
3 Na predsedniških volitvah leta 2000 je Al Gore izgubil, čeprav je zanj volila večina, vendar mu 
zaradi sistema elektorskih glasov to ni prineslo zmage. 
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Volitve v kongres potekajo vsaki dve leti, ko se ponovno izvoli tretjina članov senata in vsi 
člani predstavniškega doma. Volitve v kongres se imenujejo vmesne volitve, saj se 
odvijajo v času predsednikovega mandata.  
Vmesne volitve lahko spravijo predsednika v zelo težek položaj. V primeru, da podpira 
kandidate svoje stranke in ti na volitvah utrpijo poraz, ima to negativne posledice za 
njegov ugled. Če svojih kandidatov ne podpira, pa je prizadeta morala stranke kot celote 
(The History Learning Site, 2016). 
Predsednik pa se sooča tudi z drugo vrsto problemov. Če kot predsednik, demokrat, 
aktivno sodeluje v volilni kampanji za svojo stranko in svoje kandidate ter ti na volitvah 
izgubijo, bo moral sodelovati s kongresom, ki bo imel republikansko večino, kar pomeni, 
da si pri izvajanju svojih politik ne bo mogel zagotoviti podpore kongresa (The History 
Learning Site, 2016). 
Za ameriške volitve v kongres je značilno, da je kongresnik skoraj vedno ponovno izvoljen 
(pravilo kontinuitete). To velja predvsem za člane predstavniškega doma, kjer je bilo v 
letih od 1960 do 1990 vedno ponovno izvoljenih več kot 90 % prejšnjih članov. Volitve v 
senat so bolj negotove. Razlog za to je v dejstvu, da imajo senatorji manj stikov s svojimi 
volivci kot člani predstavniškega doma. Višja pa je tudi konkurenca, saj pomeni mesto v 
senatu zadnjo stopničko do velike politične popularnosti in celo do predsedniškega mesta 
(United States Senate, 2016).  
Če dosedanji član kongresa ponovno ne kandidira, se prične pravo tekmovanje za prosto 
mesto. Še posebej v primeru, če sta obe stranki v kongresnem okrožju oziroma državi, od 
koder je bil kongresnik, približno enako močni in imata obe možnost, da eden od njunih 
kandidatov postane novi član kongresa. Tedaj se na vsaki strani pojavi nekaj močnih 
kandidatov, od katerih ima vsak tudi dovolj denarja, da postane znan pri volivcih (Ferfila, 
1992, str. 190).  
Volitve v kongres stanejo precej več kot predsedniške. Večina denarja pride od 
posameznikov in Odborov za politično aktivnost. S financiranjem volilne kampanje Odbori 
posredno vplivajo na oblikovalce politik, saj je verjetno, da bodo tisti, ki so že v kongresu, 
vanj ponovno izvoljeni (Ferfila, 1992, str. 191).4 
4.3 VLOGA PREDSEDNIKA ZDA IN NJEGOVE PRISTOJNOSTI 
Za vsakega predsednika, za ameriškega pa še posebej, velja, da je nekakšen dvojni 
predsednik – domači in mednarodni. Zlasti Reaganu so ves čas očitali, da je 
predsednikoval bolj svetu kot pa ZDA (Ferfila in drugi, 2003, str. 31). Na 
zunanjepolitičnem področju si Američani od predsednika obetajo monopolno urejanje 
svetovnih razmer, preprečevanje državljanskih vojn, onemogočanje antiameriških akcij, 
zmanjševanje nevarnosti jedrskega spopada. Na domačih tleh naj bi predsednik skrbel za 
                                                          
4 Novembra 1983 je 250 članov predstavniškega doma, ki je glasovalo za ohranitev subvencij za 
mleko, od Odbora za politično aktivnost mlečnih proizvajalcev dobilo skupaj 1,7 milijona dolarjev 
(6800 dolarjev vsak) (Ferfila, 1992, str. 191). 
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uspešno gospodarstvo, razreševanje socialnih težav, rasnih napetosti ter zmanjšal 
zdravstvene stroške (Ferfila in drugi, 2003, str. 30). 
Ameriški predsednik je po ustavi tudi predsednik vlade in vrhovni poveljnik Oboroženih sil 
ZDA. Ameriška ustava daje predsedniku izjemno veliko moč, saj mu podeljuje pet 
najpomembnejših vlog v državi. Predsednik združuje:  
 funkcijo predsednika države, 
 funkcijo predsednika vlade, 
 funkcijo vrhovnega poveljnika, 
 funkcijo vrhovnega diplomata,  
 funkcijo glavnega poosebljanja prioritet države (Ferfila & Kos, 2002, str. 392). 
Poleg ustavnih funkcij opravlja še sklop vlog, ki niso predpisane v ustavi: 
 je vodja stranke 
 zaščitnik miru 
 glavni upravitelj blaginje ameriškega naroda 
 svetovni vodja in 
 najpomembnejši glas ameriškega naroda (Ferfila & Kos, 2002, str. 392). 
Predsednik ZDA kot nosilec izvršilne oblasti skrbi za izvajanje zakonov. Čeprav po ustavi 
nima formalne pravice do zakonodajne pobude, pa s svojimi predlogi daje pobudo za večji 
del zakonodaje. Vse predloge, ki jih sprejme kongres, mora predsednik potrditi in šele z 
njegovim podpisom postanejo zakon (United States Senate, 2016).  
Ameriški predsednik je hkrati tudi vrhovni poveljnik vojske, vodi zunanjo politiko in sklepa 
mednarodne pogodbe. Vojske operativno ne vodi več, še vedno pa sprejema ključne 
odločitve. Harry S. Truman je odločil, kdaj in kje so uporabili atomsko bombo na 
Japonskem. Richard Nixon se je odločil za napad na Kambodžo in George Bush na Irak. 
Vodilna vloga v zunanji politiki predsednika se kaže v samostojnosti sklepanja 
mednarodnih pogodb, ki jih mora nato senat potrditi z dvotretjinsko večino (Ferfila in 
drugi, 2003, str. 31-32).  
S soglasjem senata imenuje veleposlanike, sodnike vrhovnega sodišča in druge visoke 
uslužbence. 
Ustava od predsednika zahteva, da poda kongresu poročilo o stanju države (ang. State of 
the Union). V poročilu predsednik predstavi svoje zakonodajne predloge in druge načrte 
za državo. Ustava ne navaja, v kakšni obliki in kako pogosto bi moral predsednik podati 
poročilo, vendar ga poda vsako leto konec januarja, kot je to že v navadi (History, Art & 
Archives, 2016). 
Kot vsak predsednik ima tudi ameriški svoje svetovalce, ki delujejo v predsedniškem 
kabinetu. Vloga kabineta je določena v drugem členu ustave, njegova glavna naloga pa je 
svetovati predsedniku. Sestavljajo ga podpredsednik, vodje 15 izvršnih oddelkov 
(ministrstev), državni tožilec, predsednikov šef osebja, Agencija za varovanje okolja, 
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Ameriško delavsko predstavništvo in Urad za nacionalno politiko nadzora nad drogami. 
Ministrstva, ki sestavljajo predsedniški kabinet, so: 
 Ministrstvo za zunanje zadeve 
 Ministrstvo za finance 
 Ministrstvo za obrambo 
 Ministrstvo za pravosodje 
 Ministrstvo za notranje zadeve 
 Ministrstvo za kmetijstvo 
 Ministrstvo za trgovino 
 Ministrstvo za delo 
 Ministrstvo za zdravje in socialna vprašanja 
 Ministrstvo za gradnjo in urbanistični razvoj 
 Ministrstvo za promet 
 Ministrstvo za energijo 
 Ministrstvo za šolstvo 
 Ministrstvo za vojne veterane 
 Ministrstvo za domačo varnost (The White House, 2016). 
4.4 MOČ PREDSEDNIKA 
Vse od sprejetja ustave se je moč predsednika bistveno širila. Ameriška zgodovina je priča 
obdobjem predsedniške dominance, predvsem v času nuje in velikih kriz, katerim so 
sledila prizadevanja kongresa po omejitvi predsedniške moči. V mirnejših obdobjih je 
kongres ponovno uveljavil svojo vlogo v političnem sistemu (Dubnick, Dudley & Gitelson, 
1988, str. 315). 
Po Lowiju je pomembnost sodobnega predsedovanja najbolj jasno razvidna v različnih 
dolžnostih predsednika, ki jih je dolžen izpolniti. V zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja je ena izmed študij vlade pokazala, da daje najmanj 200 zakonov predsedniku 
virtualno neomejeno moč v situacijah, ki so po definiciji zakona ali predsednika definirane 
kot krizne. Vse te predsedniške moči so bile odobrene kot nujne in zaželene s strani 
politikov in strokovnjakov, vse do vietnamske vojne in afere Watergate (Lowi, 1985, str. 
6). 
Predsedniki so uspešnejši v svojem delovanju, če imajo visoko podporo ljudstva. Da bi bili 
učinkoviti, morajo biti spretni v prepričevanju. V sodelovanju s kongresom se do neke 
mere lahko zanesejo na zvestobo političnih strank, vendar morajo kljub temu sestaviti 
učinkovito osebje (Dubnick, Dudley & Gitelson, 1988, str. 317). 
LeLoup določa predsednikovo uspešnost na podlagi treh različnih elementov. Uspeh 
predsednika je odvisen od tega, kako dobro zna predsednik unovčiti svoj politični kapital, 
ki ga je dobil na volitvah, v času predsedovanja. Drugi element predstavlja kongresna 
večina predsednikove stranke v kongresu in z njo povezano glasovanje. Na predsednikovo 
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uspešnost pa vpliva tudi njegova priljubljenost. Bolj priljubljeni predsedniki imajo v 
kongresu več uspeha kot manj priljubljeni (LeLoup & Shull, 2002, str. 59-60). 
V času svojega mandata skuša predsednik vsiliti kongresu svoj politični program. Pri tem 
se poslužuje številnih oblik prepričevanja (od osebnih laskanj, sestankov z vodji strank), s 
katerimi vpliva na odločitev kongresa.  
Če mora predsednik na področju notranje politike prepričati večino v kongresu, da ga 
podpre pri njegovih političnih namerah, bo na zunanjepolitičnem in obrambnem področju, 
z namenom zaščite naroda in njegovih interesov, skoraj vedno pridobil podporo 
zakonodajalcev. Na področju obrambne politike je podpora predsedniku običajno največja. 
Po ustavi ima ekskluzivno pristojnost do vojne napovedi zakonodajna veja oblasti, vendar 
tovrstno pravico uporablja le redko. V dveh stoletjih so ZDA vstopile v 130 vojaških 
spopadov, kongres pa je svojo pravico do vojne napovedi uporabil le v petih primerih. 
Tako so predsedniki tisti, ki vstopajo v vojno, čeprav mnogokrat nimajo formalne podpore 
kongresa (Krajcar, 2008, str. 44). 
V zakonodajnem procesu se funkciji predsednika in kongresa najbolj izrazito prepletata. 
Kot že rečeno so se pristojnosti predsednika in vpliv na zakonodajni proces skozi 
zgodovino močno razširili, za kar pa lahko »krivimo« tudi kongres, ki je sam prenesel 
nekaj pristojnosti na predsednika. Največjo vlogo pri tem imajo kongresni odbori, kjer 
prihaja do tesnega stika med obema vejama oblasti, saj so člani predsednikovega 
kabineta redni gosti na zasedanjih (Krajcar, 2008, str. 58). 
Največji vpliv na zakonodajni postopek ima predsednik s predsedniškim vetom. Ustava v 
7. odstavku 1. člena predsedniku v zakonodajnem procesu dovoljuje uporabo veta. 
Kongres lahko z dvotretjinsko večino v obeh domovih preglasuje veto, kar pa je zelo 
težko, saj kongresu ponavadi ne uspe zbrati potrebne večine. Uporaba veta na zakone 
daje sama po sebi predsedniku izjemno moč in zagotavlja politični uspeh (Petauer, 2010, 
str. 28). 
Predsednika po načelu delitve oblasti pri njegovem delu omejujeta kongres in vrhovno 
sodišče. Njegovo okrnjeno delovanje se vsakodnevno kaže v različnih praktičnih primerih. 
Prvo omejitev predstavlja kongres, ki lahko s sprejetjem zakona uveljavi določeno politiko, 
ki je v nasprotju z željami predsednika, prav tako lahko z dvotretjinsko večino zavrne 
predsednikov veto. Druga omejitev se pojavlja s strani vrhovnega sodišča, ki ima 






4.5 VLOGA KONGRESA V ZDA IN NJEGOVE PRISTOJNOSTI 
Ameriški kongres je po svoji ureditvi dvodomen in ga sestavljata senat in predstavniški 
dom. Domova sta si enakovredna, zato lahko v primeru ameriškega kongresa govorimo o 
sistemu popolne dvodomnosti, čeprav imata tudi nekatere posebne pristojnosti, pri čemer 
pa je nekoliko močnejši senat (Grad in drugi, 2006, str. 188). 
Richard Neustadt je zapisal, da je ustava ustvarila »ločene institucije, ki si delijo 
pristojnosti«, to pa je tudi pravilen opis ameriške zakonodajne oblasti, ki je dodeljena 
senatu in predstavniškemu domu (Lee, 2013). 
Ameriški kongres je v skladu z ustavo pristojen predvsem, da: 
 predpisuje davke in druge davščine, 
 plačuje dolgove, 
 skrbi za obrambo in splošno blagostanje ZDA, 
 ureja trgovino z drugimi državami in med državami ZDA, 
 določa enotna pravila za pridobitev državljanstva, 
 ureja stvari glede bankrota, 
 izdaja denar in določa njegovo vrednost, 
 vzpostavlja poštni sistem, 
 ureja patente, 
 ustanavlja zvezna sodišča (nižje od vrhovnega sodišča), 
 lahko napove vojno in zagotavlja oborožene sile, 
 obtoži in obsodi zvezne funkcionarje, 
 sprejema vse zakone, ki so potrebni in smotrni za izvajanje njegovih pristojnosti 
(Grad in drugi, 2006, str. 191). 
Poglavitna ustavna funkcija kongresa je oblikovanje politik, vendar so v ustavi s pooblastili 
določene tudi omejitve. Zakonodajno telo sme sprejemati le zakone, ki so v skladu z 
ustavo, prav tako pa mora vse zakone potrditi predsednik. Oba domova sta enakopravna, 
ko gre za sprejemanje zakonov in spremembo ustave, na posameznih področjih pa 
pogosto eden izmed domov prevzame glavno vlogo (Krajcar, 2008, str. 28). 
V preteklosti je imel kongres različen vpliv na ameriško obrambno politiko in nacionalno 
varnost, njegove razprave in sklepi so bili nekdaj za vodenje zunanje in obrambne politike 
celo odločilni. V petdesetih letih v času hladne vojne pa se je njegova vloga pri vprašanjih 
nacionalne varnosti zmanjšala v korist predsednika ZDA. Takšen razvoj bi lahko izhajal iz 
potrebe po hitrih odločitvah v zvezi z nacionalno varnostjo (Grizold, 2003, str. 352). 
Glede delovnega področja velja, da se predstavniški dom v večji meri kot senat ukvarja z 
gospodarskimi zadevami in proračunom, senat pa tesneje sodeluje s predsednikom pri 
imenovanjih, potrjevanju pogodb ter je bolj angažiran v mednarodnih zadevah (Ferfila, 
1992, str. 192). 
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Ustava ZDA izrecno določa, da morajo vsi predlogi zakonov o zbiranju državnih dohodkov 
izvirati iz predstavniškega doma in da morata vsak predlog zakona potrditi oba domova. 
Prav tako lahko vsak od domov kaznuje svoje člane zaradi neprimernega vedenja ter s 
soglasjem dveh tretjin izloči člana (Jaklič & Toplak, 2005, str. 50).  
4.6 MOČ KONGRESA IN RAZREŠITEV PREDSEDNIKA 
Moč kongresa se je skozi zgodovino spreminjala. S formalnega vidika je kongres ostal 
nespremenjen, spremenila pa se je razdelitev politične moči, predvsem v prid 
predsedniku. Stranke so izgubile dobršen del nekdanje moči, politični vodje in predsedniki 
najpomembnejših odborov pa imajo še vedno veliko težo, čeprav ne morejo tako kot 
nekdaj sami usmerjati hitrosti in smeri delovanja kongresa (Ladd 1993, str. 160). 
Moč kongresa nasproti predsedniku se kaže v pravici kongresa do zakonodajnega veta. Z 
zakonodajnim vetom ima kongres pravico do obravnave morebitnih dopolnil, ki jih je v 
zakon dodala izvršilna oblast.  
Eno najbolj pomembnih področij, kjer lahko kongres uveljavi svojo moč, je na področju 
nadzora predsednika, čeprav mu ta vloga z ustavo ni posebej dodeljena.  
Ustavna obtožba je uzakonjena v 4. odstavku 2. člena ameriške ustave. Predstavniški dom 
lahko z večino glasov pokliče na odgovornost uradnika (predsednika, podpredsednika in 
druge državne uradnike) zaradi zlorabe položaja-izdaje, podkupovanja ali drugih težjih 
kaznivih dejanj in kazenskih prekrškov. O obtožbi odloča senat, ki lahko z dvotretjinsko 
večino odstrani obtoženega uradnika s položaja (Jaklič & Toplak, 2005, str. 76). 
Postopek se začne, ko prejme predstavniški dom uradno pritožbo zoper predsednika. 
Pritožbo lahko vloži kdorkoli, vključno s člani predstavniškega doma, predstavniki državnih 
oblasti in državljani sami. Predstavniški dom pošlje pritožbo pravosodnemu odboru 
predstavniškega doma, ta pa jo pošlje enemu izmed svojih pododborov, kjer pravna 
strokovnjaka obeh strank preučita obtožbo in sprožita preiskavo za zbiranje dodatnih 
dokazov. Na podlagi zbranih dokazov se odločijo o uradni obtožbi predsednika. V primeru, 
da ne zberejo dovolj prepričljivih dokazov, pravosodni odbor svoje ugotovitve sporoči 
predstavniškemu domu, ki postopek ustavne obtožbe ustavi (Zach, 2012, str. 38-39). 
V zgodovini ZDA sta bila na odgovornost poklicana samo dva ameriška predsednika. To 
sta bila Andrew Johnson in Bill Clinton. Zaradi obtožb, vloženih zoper njiju, nista bila 
obsojena. Ustavna obtožba je grozila tudi Richardu Nixonu zaradi sodelovanja v aferi 





5 ODNOS POLITIČNIH STRANK DO KONGRESA IN 
OBRATNO 
5.1 POLITIČNE STRANKE IN NJIHOVO DELOVANJE 
V ameriškem političnem ozadju prevladujeta dve največji stranki, demokrati in 
republikanci. Čeprav so med njimi nekatere razlike, pa obstajajo številne pomembne 
točke, o katerih se strinjajo člani obeh strank. 
Da bi razumeli temeljne razlike in prepričanja obeh strank ter njun motiv za formiranje, je 
treba pogledati zgodovino demokratov in republikancev. 
Korenine demokratske stranke segajo vse do Thomasa Jeffersona. Njegovi somišljeniki, 
znani tudi kot Jeffersonovi republikanci, so strogo nasprotovali takratni federalistični 
stranki in njihovim nacionalnim pogledom. Za simbol stranke so sprejeli osla, in sicer 
zaradi javnega poimenovanja Andrewa Jacksona kot »jackassa« zaradi njegovega stališča 
»naj vladajo ljudje«. Nacionalni odbor demokratske stranke je bil ustanovljen leta 1848. V 
času državljanske vojne je v stranki prišlo do razkola med tistimi, ki so podpirali 
suženjstvo, in tistimi, ki so mu nasprotovali. Razkol je privedel do oblikovanja nove 
demokratske stranke, te, ki jo poznamo danes (Diffen, 2016). 
Republikanska stranka je začela delovati tik pred državljansko vojno kot posledica 
dolgoletnega stališča, ki je bilo v prid odpravi suženjstva. Bili so majhna stranka. Leta 
1860 je bil njihov kandidat Abraham Lincoln izvoljen za predsednika Združenih držav 
Amerike. Lincolnovo predsedovanje v vsej vojni, še zlasti pa njegova politika o dokončni 
odpravi suženjstva, sta pomagala utrditi položaj republikanske stranke. Simbol 
republikancev je postal slon (Diffen, 2016). 
Ko ena ali druga stranka pride na oblast, mora upravičiti zaupanje volivcev s tem, da 
izpolni programske obljube. Od tega, kaj in komu so obljubljali med kampanjo in koliko so 
obljube izpolnili, je namreč odvisno število glasov oziroma finančna podpora na naslednjih 
volitvah (Ferfila in drugi, 2003, str. 18) 
Demokrati so predvsem znani kot podporniki širjenja socialnih storitev v državi. 
Republikanska filozofija pa temelji na omejenem vplivu vlade in prevladujoči zunanji 
politiki. 
V Združenih državah se je oblikoval močan dvostrankarski sistem. Razlike med strankama 
temeljijo na močnih političnih prepričanjih. Razlike med njima najdemo v davčni politiki, 
na področju sociale, dela in svobodne trgovine, zdravstva, socialnih programov, zunanje 





Tabela 1: Razlike med demokrati in republikanci 
 Demokrati Republikanci 
Davčna politika znižanje davkov za družine z 
minimalnimi prihodki; višji 
davki za korporacije in 
premožnejše posameznike 
znižanje davkov za vse, ne 
glede na družinski prihodek 
Istospolne poroke, splav podpirajo nasprotujejo 
Vojska manjše povečanje vojaške 
porabe 
povišanje vojaške porabe 
Smrtna kazen Podpora za smrtno kazen 
močna; vendar se med njimi 
pojavljajo nasprotniki smrtne 
kazni 
Velika večina podpira smrtno 
kazen 
Zdravstveno varstvo Podpirajo univerzalno 
zdravstveno varstvo; močna 
podpora vladne vpletenosti v 
zdravstvu 
Zasebna podjetja lahko 
zagotovijo zdravstvene storitve 
bolj učinkovito kot vladni 
programi 
Vladni ukrepi  
Potrebni za zaščito potrošnikov 
Vladni predpisi ovirajo prosti 
trg in rast delovnih mest 
Zunanja politika Ciljno usmerjeni napadi, 
omejena uporaba sile 
Popolna uporaba vojaške sile 
naproti režimom, ki so 
totalitarni in škodljivi za svoje 
ljudstvo in ki ogrožajo druge 
Izobraževanje Povišanje študentskih posojil v 
obliki nepovratnih sredstev 
Spodbujajo zasebni sektor kot 
posojilodajalec, in ne vlado 
Vir: Diffen (2016) 
 
V zadnjih desetletjih lahko opazimo štiri značilnosti strankarskega življenja: 
1. Zmanjšala se je strankarska lojalnost državljanov, čeprav je še vedno velika. 1964. 
leta se je za eno od strank identificiralo 3/4 volivcev, leta 1980 pa le še 2/3. 
Kritičnost do strank je zlasti narasla pri mlajših generacijah. 
2. Strankarska organizacija se je okrepila in postala učinkovitejša. To še zlasti velja 
za republikance, malo manj za demokrate. K temu sta precej pripomogla uporaba 
računalnika in zbiranje denarja (fund raising). Republikanci npr. lahko pišejo pisma 
vsakemu volivcu, ki je registriran v Kaliforniji. 
3. Profili obeh strank so postali vse bolj jasni. Včasih so npr. republikanci imeli močno 
liberalno frakcijo, danes pa so konservativci razvrščeni okoli republikanske, liberalci 
pa okoli demokratske stranke. 
4. Obe stranki sta financirani bolj kot kdajkoli prej. Najprej republikanci, potem pa še 
demokrati so se dodobra izurili v različnih načinih zbiranja denarja (Ferfila, 2003, 
str. 15). 
Nekatere države imajo enako zastopani obe stranki, več pa je takšnih, kjer ima ena od 
njiju večino.  
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V zadnjih letih se povečuje število posameznih volivcev, ki se opredeljujejo kot 
»neodvisni« in jim je v državah dovoljeno, da se kot taki tudi registrirajo in glasujejo. 
Vendar so neodvisni volivci prej izjema kot pravilo in se pojavljajo bolj na lokalni ravni, v 
manjših mestih in krajih, v katerih jim ni treba razglasiti strankarske pripadnosti (U.S. 
Embassy & Consulates in the United Kingdom, 2016). 
Demokratska stranka, ki je nekoč prevladovala v jugovzhodnih državah ZDA, je danes 
močnejša na severovzhodu, vzdolž pacifiške obale vključno s Havaji. Demokrati so tudi 
najmočnejši v velikih mestih. V zadnjem času demokrati bolje plovejo v južnih državah, 
kot so Virginia, Arkansas in Florida, še posebej pa v Koloradu, Montani, Nevadi in Novem 
Mexicu (Diffen, 2016). 
Republikanska stranka je od leta 1980 močnejša na jugu in zahodu ZDA, šibkejša pa na 
severu in ob pacifiški obali (Diffen, 2016). 
5.2 VPLIV POLITIČNIH STRANK NA ODNOS PREDSEDNIK – KONGRES 
Politična stranka kot del vlade je sestavljena iz tistih strankarskih kandidatov, ki so 
zmagali na volitvah. Čeprav predsednik ZDA, člani kongresa, guvernerji in nižji uradniki 
sodelujejo na volitvah kot demokrati ali republikanci, si niso vedno enotni o posameznih 
politikah. Predsedniki in guvernerji morajo pogosto na vse možne načine prepričevati 
svoje člane stranke, ki so na vladnih položajih, da podprejo njihove politike (Ferfila in 
drugi, 2001, str. 826). 
Predsednik v svojih nagovorih zastopa stališča, ki niso skupna vsem članom njegove 
stranke, kar ustvarja položaj, ko je spor med vejama oblasti neizogiben. Dodatne težave 
ob predsednikovem prepričevanju kongresa po podpori programa nastopijo zaradi šibkega 
strankarskega vodstva, neodvisnosti predsedujočih posameznim odborom in vpliva 
lokalnega okolja na izvoljene predstavnike (Krajcar, 2008, str. 80). 
Stranke imajo velik vpliv pri sprejemanju zakonov in njihovem glasovanju. Vpliv strank je 
najmočnejši pri odločanju o ključnih vsebinskih vprašanjih na področju davčne politike, 
socialne varnosti, državnega dolga in sprejemanja državnega proračuna. Glede nekaterih 
vprašanj, kot so kmetijstvo, javna dela in jedrska energija, pa se je njihov vpliv skozi leta 
spreminjal (Diffen, 2016). 
Primarni vir konflikta v vrstah strank izhaja iz nestrinjanja članov s stališčem politike druge 
stranke, ker odstopa od njihove obljube (političnega programa), ki so jo dali svojim 
volivcem. 
V odnosu predsednik – kongres je jasno, da je predsednikov uspeh odvisen od 
strankarske večine. Kljub temu ne more biti nikoli prepričan, ali bodo člani kongresa 
sprejeli njegov predlog. Med ameriškimi predsedniki so imeli samo John F. Kennedy, 
Lyndon Johnson, Jimmy Carter in kratek čas tudi Bill Clinton s svojo stranko večino v 
kongresu. Ronald Reagan, predsednik iz vrst republikancev, s svojo stranko ni imel večine 
v predstavniškem domu, kljub temu pa je imel več kot 80-odstotno uspešnost 
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zakonodajnih predlogov. V obeh primerih pridemo do zaključka, da se mora predsednik 
nenehno truditi pri prepričevanju članov kongresa, četudi prihajajo iz njegove stranke 





6 EMPIRIČNI DEL – PRIMERJAVA ODNOSOV MED 
IZBRANIMI PREDSEDNIKI S KONGRESOM 
6.1 HARRY S. TRUMAN 
Harry S. Truman je zaprisegel kot 33. ameriški predsednik 12. aprila 1945, po nenadni 
smrti Franklina D. Roosevelta. Brez izkušenj v zunanji politiki je moral končati drugo 
svetovno vojno in tako šele nekaj mesecev po svoji zaprisegi ukazal napad z atomsko 
bombo na Hirošimo in Nagasaki. Soočiti se je moral še z vrsto drugih zapletenih vprašanj, 
s katerimi se je kadarkoli soočil katerikoli drug voditelj. Poleg odločitve o spustu atomske 
bombe so njegove odločitve na mednarodni ravni vključevale še:  
 ponovno obnovo Japonske in Evrope 
 spreminjanje ameriške zunanje politike 
 oblikovanje Organizacije Severnoatlantskega sporazuma (NATO) in obveščevalne 
službe (CIA) 
 priznanje Izraela kot države 
 odgovor na Hladno vojno 
 vključevanje ameriške vojske v korejski vojni (Biography, 2016). 
Truman je kmalu začel razvijati svojo notranjo politiko. Kongresu je predstavil program z 
21. točkami (Fair deal), na katerem naj bi temeljila njegova uprava. V njem je izrazil svoja 
politična načela in gospodarsko filozofijo. Program je obsegal univerzalno zdravstveno 
varstvo, povečanje števila javnih stanovanj, davčne olajšave za tiste z nižjimi dohodki, 
zvišanje minimalne plače, več sredstev za izobraževanje in zagotovilo enakih pravic za vse 
državljane. Konservativna koalicija v kongresu je programu nasprotovala. Sprejeli so le del 
predlaganih pobud (Biography, 2016).  
V svojem govoru, ki je bil v zvezi z demokratsko stranko in hkrati proslavo jubileja 
Jeffersona, je Truman ostro napadel kongresnike, ki ovirajo Fair deal, in apeliral na njihov 
poraz. Njegova glavna tarča so bili južni demokrati, ki so v koaliciji z republikanci porazili 
večji del njegovih volilnih obljub (Biography, 2016).  
Ob začetku svojega mandata je Truman užival visoko javno podporo, ki pa je kmalu 
začela upadati. Vzporedno z upadanjem predsednikove podpore pa je začela padati tudi 
podpora demokratski stranki, ki je leta 1947 na kongresnih volitvah tudi izgubila (Petauer, 
2010, str. 39). 
Trumanovo sodelovanje s kongresom je bilo uspešnejše v zunanji politiki. Kljub temu da 
je bil demokrat, so njegove zunanjepolitične pobude prejele množično podporo kongresa, 
v katerem so leta 1947 dominirali republikanci. 
12. marca 1947 je Truman kongresu razglasil svojo doktrino (Trumanova doktrina), ki je 
nastala kot posledica prošnje Grčije in Turčije po denarni pomoči ZDA, da se bosta lahko 
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uspešno borili proti komunistični revoluciji. Javna podpora mu je narasla, kongres pa nad 
pomočjo nedemokratičnim državam ni bil najbolj navdušen (MSS, 2016).  
Da bi Truman dobil ameriško podporo politiki zadrževanja, je pretiraval z nevarnostjo, ki 
preti Združenim državam s strani Sovjetske zveze. Njegove izjave so po vrsti sprožile val 
histeričnega antikomunizma po vsej državi. Taka politika je zahtevala tudi veliko 
gospodarsko pomoč, da bi podprli okrevanje v vojni porušene zahodne Evrope. Združene 
države so se bale, da bo gospodarska in politična nestabilnost v številnih državah tega 
območje povzročila, da bi se lokalne komunistične stranke povzpele na oblast. Sredi leta 
1947 se je državni sekretar George Marshall obrnil na evropske države, ki so bile v 
težavah, naj sestavijo program, ki naj bi bil usmerjen proti lakoti, revščini, obupu in 
kaosu. Sovjetska zveza je sodelovala pri prvem načrtovalnem srečanju, kasneje pa so se 
raje umaknili, kot da bi morali razkriti gospodarske podatke o svojih virih in težavah. 
(Ferfila, 2002, str. 528). Ko je Sovjetska zveza pomoč zavrnila, si je Truman oddahnil, saj 
je vedel, da kongres ne bi pomagal Stalinovemu režimu (Petauer, 2010, str. 40). 
Slab odnos s kongresom, nenaklonjenost medijev in razdeljenost demokratske stranke 
niso kazali na uspeh na volitvah leta 1948, vendar je Truman s svojim programom osmih 
točk zmagal proti republikanskemu kandidatu Thomasu Deweyu in z najtesnejšim 
rezultatom od leta 1916 dobil drugi predsedniški mandat. Tudi v kongresu so demokrati 
ponovno prevzeli pobudo. Po izvolitvi pa je njegova podpora ponovno začela strmo padati. 
Nadaljevali so se napadi republikancev, še posebej senatorja Josepha R. McCarthyja, ki je 
Trumanovi administraciji očital krivdo izgube hladne vojne, prav tako pa se je junija 1950 
začela korejska vojna. Truman je s pomočjo Združenih narodov in brez posvetovanja s 
kongresom v antikomunistično Južno Korejo poslal oborožene sile z generalom 
MacArthurjem na čelu. Toda med njima so tekom vojne nastala nesoglasja. Truman je 
MacArthurja odstavil, s tem dejanjem pa je izgubil dobršen del javne podpore, saj je 
MacArthur za številne Američane predstavljal tradicionalne vojaške vrednote (Petauer, 
2010, str. 40).  
Truman velja za najbolj in najmanj popularnega predsednika, saj je njegova podpora od 
začetka pa do konca drugega mandata padla za 64 odstotkov (Petauer, 2010, str. 40). 
Tabela 2: Sestava kongresa 
Kongres Obdobje Senat Predstavniški dom 
















Vir: Gorenc (2009, str. 87) 
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6.2 JOHN F. KENNEDY 
John F. Kennedy je bil rojen v bogati, politično povezani bostonski družini. Skupaj s 
svojimi brati in sestrami je užival privilegirano otroštvo elitnih zasebnih šol. 
Svojo politično pot je začel kot demokratski kongresnik in leta 1952 kandidiral za mesto v 
senatu. V volilno kampanjo so bili aktivno vključeni vsi člani družine. Njegov brat Robert je 
postal vodja kampanje, pomagale pa so mu tudi sestre in mati. Oče je deloval iz ozadja, 
predvsem s finančno pomočjo in močnimi političnimi poznanstvi. V tesnem boju je 
Kennedy premagal svojega nasprotnika Cabota Lodgeja in postal senator ZDA (Biography, 
2016). 
Januarja leta 1960 je napovedal svojo kandidaturo za predsednika ZDA. Na volitvah je za 
las (0,5 %) premagal svojega protikandidata Richarda Nixona in postal 35. predsednik 
ZDA.  
Za najbližjega svetovalca je postavil svojega brata Roberta, ki je s Kennedyjevim 
mandatom bil imenovan tudi za generalnega državnega tožilca (Gitelson, Dudley & 
Dubnick, 1988, str. 304). 
Mnogi volivci so hrepeneli po dinamiki mladega Kennedyja, druge pa je skrbelo, da zaradi 
svoje neizkušenosti ni primeren kandidat za predsednika, ki bi lahko uspešno vodil narod 
v teh težkih časih (Miller Center, 2016). 
Slika 1: Rezultati predsedniških volitev, 8. november 1960 
 
Vir: U.S. History (2016)5 
                                                          
5 Predsedniške volitve leta 1960 so bile ene najtesnejših v ameriški zgodovini. Kennedy je premagal 
Nixona za približno 100.000 glasov. Čeprav je Nixon zmagal v več posameznih državah, je Kennedy 
dobil več ključnih držav z večjim številom elektorskih glasov.  
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 Kennedy je prihajal iz zelo premožne družine, imel je elitno izobrazbo in ugled vojnega 
veterana. Imel je visoko javno podporo in medijsko priljubljenost. Bil je karizmatičen in 
izreden govornik, vendar mu kljub vsemu v času njegovega mandata ni uspelo podpisati 
nobenega pomembnejšega zakona. Del demokratske stranke mu je zameril, da je na 
volitvah kandidiral sam (kolektivnega sodelovanja z lastno stranko ni bilo, svoje glasove je 
iskal tudi drugod, tako v sredini kot pri nasprotnikovih volivcih), zaradi česar so mu 
kasneje v kongresu obrnili hrbet (Miller Center, 2016). 
Po zmagi na volitvah je za svojega najbližjega svetovalca postavil mlajšega brata Roberta, 
ki je s Kennedyjevim mandatom bil imenovan tudi za generalnega državnega tožilca 
(Gitelson, Dudley & Dubnick, 1988, str. 304). 
Na področju notranje politike se je Kennedy zavzemal za ekonomske in socialne reforme. 
Reforme so vsebovale znižanje davka na dohodek, dvig minimalne plače in uvedbo novih 
socialnih programov za izboljšanje izobraževanja, zdravstvenega varstva in javnega 
prevoza. Kennedy je bil prepričan, da bi ti ukrepi povzročili razcvet gospodarstva, ki bi 
trajal do poznih 60 let. Zaradi mlačnega odnosa s kongresom mu je uspelo doseči le del 
zastavljenih predlogov; skromno povišanje minimalne plače in omiljeno znižanje davkov 
(Biography, 2016). Čeprav je imela demokratska stranka v obeh domovih večino, so se 
konservativni južnjaki upirali njegovim predlogom (Ferfila, 2002, str. 535). 
Na domačem političnem področju je bil Kennedy prisiljen vedno znova popuščati. Ker 
demokratska kontrola nad kongresom ni bila prepričljiva, se je Kennedy glede na to, da je 
večina južnih demokratov o vprašanjih domače politike bila na strani republikancev, 
usmeril na dosegljive cilje. V zadnjem letu svojega predsedovanja je posebno pozornost 
namenil državljanskim pravicam. Na delovna mesta javnih uslužbencev je zaposlil 
rekordno število temnopoltih Američanov, razvil je strategijo za spodbujanje in varnost 
temnopoltih volivcev in kaznoval diskriminacijo. Vse to je privedlo do zmanjšanja 
Kennedyjeve priljubljenosti in razkola v demokratski stranki (Gorenc, 2009, str. 103).  
Kennedyjeva napaka je bila, da je ostajal zavezan političnim programom, ki so imeli malo 
možnosti za prehod v kongresu (Nelson, 1990, str. 222). 
Konec leta 1963 je kongresu predlagal sprejetje Zakona o državljanskih pravicah (Civil 
rights Act)6. Južni demokrati v kongresu so zakonu, ki bi veljal tudi za temnopolte 
državljane, nasprotovali (Biography, 2016). Prav tako so zavrnili prošnjo o ustanovitvi 
Oddelka za urbanizem, ker so mislili, da bo na mesto prvega sekretarja postavil 
Afroameričana. Kennedyjeva politična strategija je bila podati kongresu predlog o razširitvi 
človekovih pravic šele v svojem drugem mandatu, ko bi si lahko privoščil razkol v stranki 
in dvignil podporo med republikanci. Zavedal se je, da bi njegov politični program lahko 
trpel, če bi to storil prej. Vendar Afroameričani niso bili prepričani v politično manevriranje 
in so vztrajali na takojšnjem ukrepanju za zaščito svojih pravic (Miller Center, 2016). 
                                                          
6 Sprejet je bil šele po Kennedyjevi smrti 2. julija 1964. 
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Predsedoval pa je tudi seriji mednarodnih kriz. Soočiti se je moral s hladno vojno in vojno 
v Vietnamu.  
Amerika je vse od sredine leta 1950 v Vietnam pošiljala ameriške vojaške svetovalce, da 
bi preprečili komunistični prevzem jugovzhodne Azije. Da bi rešil vojno v Vietnamu, je 
Kennedy leta 1961 v Južni Vietnam poslal elitno vojaško enoto, ki bi naj usposobila 
vietnamske upornike v vojskovanju. Toda vojna se je širila še naprej in do konca 
Kennedyjevega predsedovanja je v Vietnamu služilo 16.000 ameriških vojaških 
svetovalcev. Leta 1963 je objavil načrt o zmanjšanju števila ameriških svetovalcev, ki bi 
ga dosegel s pritiskom na vietnamsko vlado, naj uvede ukrepe. Namesto tega je režim 
Ngo Dinh Diem nadaljeval zatiranje političnih nasprotnikov (Miller Center, 2016). 
Največja kriza Kennedyjeve administracije je bila Kubanska raketna kriza leta 1962. Ko so 
Američani ugotovili, da je SZ poslala na Kubo več jedrskih raket, se je Kennedy odločil, da 
bo blokiral otok in branil Združene države za vsako ceno. Po večdnevnih intenzivnih 
pogajanjih, ko je svet že mislil, da je na robu jedrskega uničenja, je SZ pristala na 
odstranitev raket v zameno za Kennedyjevo obljubo, da ne bo napadel Kube in da bo 
umaknil ameriške rakete iz Turčije. Osem mesecev kasneje, leta 1963, so Amerika, SZ in 
Velika Britanija podpisale pogodbo o omejeni prepovedi jedrskih poskusov. Podpis 
pogodbe je Kennedy štel med svoj pomembnejši dosežek na zunanjepolitičnem področju 
(Biography, 2016). 
Z odredbo leta 1961 je Kennedy ustvaril mirovne enote (ang. Corps Peace) kot odziv na 
naraščajoč aktivizem po vsem zahodnem svetu. S pomočjo socialnih in humanitarnih služb 
so prostovoljci mirovnih enot poskušali izboljšati socialne in gospodarske razmere po 
svetu. Septembra 1961, kmalu po tem, ko je kongres potrdil mirovne enote kot del 
stalnega programa, so se prvi prostovoljci odpravili v Gano, da bi poučevali angleščino. 
Sledili so kontingenti prostovoljcev v Indijo in Tanzanijo. Program se je izkazal za trajnega 
in do konca dvajsetega stoletja je 170.000 ameriških prostovoljcev služilo v 135 državah 
(Biography, 2016). 
Jeseni leta 1963 so se Kennedy in njegovi politični svetovalci začeli pripravljati na 
naslednjo predsedniško kampanjo. Čeprav Kennedy svoje kandidature uradno ni 
napovedal, je bilo jasno, da bo kandidiral. Prepričan je bil o svojih možnostih za ponovno 
izvolitev. 12. novembra je imel prvo pomembno politično sejo načrtovanja za prihajajoče 
volilno leto, na kateri je poudaril pomembnost zmage na Floridi in v Teksasu ter naznanil, 
da bo obe državi tudi obiskal. Eden od razlogov, da obišče Teksas, je bil tudi, da bi 
ponovno povezal člane lastne stranke, ki so bili med seboj politično sprti. Zavedal se je, 
da bi se mu to na naslednjih volitvah lahko maščevalo. Tako se je 22. novembra 1963 
skupaj s soprogo odpravil v Dallas, kjer pa je bil nanj izveden atentat. Ta dan je za zmeraj 
spremenil Ameriko, vse do danes ostaja nerazčiščeno vprašanje o njegovem morilcu in 
postavlja na plan mnoge teorije zarote (JFK Library, 2016). Po eni od teorij naj bi 
Kennedyja ubila mafija zaradi neuresničenih obljub. Kennedy je organiziranemu kriminalu 
v zameno za pomoč pred volitvami leta 1960 obljubil, da bodo imeli mir pred pravosodnim 
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pregonom, vendar je njegov brat, Robert Kennedy, ki je bil takrat državni tožilec, počel 
ravno nasprotno. Tudi on je bil ubit v atentatu leta 1968 (The Week, 2016). 
Kennedyjev ugled liberalnega voditelja izhaja prej iz njegovega sloga in idealov kot iz 
njegovega vodenja politike. Zaradi predlogov, ki jih je uvrstil na dnevni red zadnje leto 
svojega predsednikovanja, so videli v njem silo za liberalne spremembe, ki je delovala še 
po njegovi smrti (Ferfila, 2002, str. 535). 
Kennedy je skozi ves mandat užival visoko javno podporo, ki je v povprečju znašala okrog 
70 % (Gallup, 2016). 
Tabela 3: Sestava kongresa 
Kongres Obdobje Senat Predstavniški dom 








Vir: Gorenc (2009, str. 105) 
6.3 RICHARD NIXON 
Richard Nixon je bil 37. predsednik ZDA. Na mesto predsednika je bil izvoljen dvakrat.  
Nixon je bil politik z zelo kontroverzno osebnostjo. Bil je nezaupljive in samouničujoče 
narave, vendar pa je imel tudi željo po konstruktivnih dosežkih. Bal se je presenečenj, bil 
je nezaupljiv do lastnih odzivov, oseba, ki ni marala osebnih srečanj in sestankov (Gorenc, 
2009, str. 120). 
Čeprav je najbolj znan po aferi Watergate, je v času prvega mandata dosegel velike 
uspehe na področju zunanje politike. Nixonova administracija je v zunanji politiki videla, 
da so Združene države edine, ki bi lahko vodile politiko za zajezitev komunistične agresije 
in ki bi lahko zgradile razmeroma stabilen okvir za mednarodno sodelovanje (Gorenc, 
2009, str. 121). 
Zaradi turbulenc v mestih in vojn je bil ameriški narod v času nastopa Nixonovega 
predsedovanja razdeljen. Njegova zunanja politika je bila zaznamovana s prepričanjem, 
da bi morale ZDA in SZ ohraniti dovolj moči, da se lahko branita, in prenehati s 
tekmovanjem za premoč. Sprava je bila njegov prvi cilj (Gorenc, 2009, str. 120). Rezultat 
izboljšanja medsebojnih odnosov je bil podpis pogodbe SALT 1.  
Kmalu po nastopu drugega predsedniškega mandata je Nixon podpisal mirovni sporazum 
in vojna v Vietnamu je bila končana.  
Leta 1974 je prišlo do razkritja verjetno največjega političnega škandala v zgodovini 
ameriškega predsedstva – afere Watergate. Ta je dokončno zaznamovala Nixonov ugled 
in predsedstvo. Posledično je z razvojem preiskave začela strmo padati tudi njegova javna 
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podpora, dokler ni ob njegovem odstopu dosegla najnižje točke (24 %) (Petauer, 2010, 
str. 47).  
17. junija 1972 je peterica vlomila v prostore nacionalnega sedeža demokratske stranke, 
da bi v pisarne namestila prisluškovalne naprave. Preiskovalci so ugotovili, da so bili 
vlomilci pripadniki tajnega odbora za ponovno izvolitev Nixona (Čibej, 2012). 
Sam škandal v začetku ni imel velikega odmeva in samo nekaj mesecev po izbruhu je 
Nixon na predsedniških volitvah prepričljivo zmagal in podpisal svoj drugi mandat (Čibej, 
2012). 
Postopoma so prihajale na dan vedno nove podrobnosti o vpletenosti Nixonovih 
sodelavcev in njegova kredibilnost je začela padati. Hrbet so mu obrnili tudi njegovi 
strankarski kandidati, ki so enoglasno potrdili ustanovitev posebne preiskovalne komisije 
(Čibej, 2012). Resolucijo o oblikovanju posebne komisije je senatu predložil senator 
Edward Kennedy. Komisija je dobila nalogo, da razišče vlom in morebitna kasnejša 
prikrivanja kriminalne dejavnosti, kot tudi vsa druga nezakonita, nepravilna oz. neetična 
ravnanja, ki so se pojavila med predsedniško kampanjo leta 1972, vključno s političnim 
vohunjenjem in financiranjem kampanje (US Senate, 2016). Komisija je ugotovila, da so 
bili pogovori v Beli hiši tajno snemani in kongres je zahteval predajo posnetkov sodišču. 
24. julija 1974 je vrhovno sodišče ukazalo, da mora Nixon predati posnetke. S posnetkov 
je bilo razvidno dvoje. Ne samo, da je Nixon o aferi vedel oz. bil vsaj obveščen, če že ni 
aktivno sodeloval, ampak je dokaze o vpletenosti Bele hiše skušal celo prikriti. Nixonova 
administracija je vpletenim v afero v zameno za molk ponujala podkupnine. Z razkritjem 
posnetkov je Nixon izgubil politično podporo kongresa in sledilo je glasovanje. 
Republikanci so skupaj z demokrati v predstavniškem domu glasovali za postopek 
odstavitve (impeachment). Nixon je slutil, da bo senat obtožbo potrdil, zato je raje 
odstopil (U.Z., 2012). 
Kljub neizpodbitnim dokazom o njegovi vpletenosti v škandal Nixon nikoli ni bil obtožen. 
Njegov naslednik Gerald Ford ga je nemudoma pomilostil.  
Zaenkrat ostaja Nixon prvi in edini ameriški predsednik, ki je odstopil s položaja 
predsednika.  
Tabela 4: Sestava kongresa 
Kongres Obdobje Senat Predstavniški dom 












Vir: Gorenc (2009, str. 122) 
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6.4 RONALD REAGAN  
Reagan je svojo poklicno pot začel kot filmski igralec. Po uspešni filmski karieri se je obrnil 
k politiki in bil izvoljen za guvernerja Kalifornije. Neuspešno je kandidiral za predsednika 
leta 1968 in 1976. Leta 1980, v času gospodarskih težav in težav v zunanji politiki, je 
vendarle zmagal in postal 40. ameriški predsednik (History, 2016).  
Reagan je zgradil svoj uspeh na podcenjevanju medijev in kritikov o njegovi sposobnosti 
za ameriškega predsednika. Med potekom same volilne kampanje so ga kritiki ocenili kot 
ljubkega, nekdanjega filmskega igralca in preslabo usposobljenega kandidata za 
predsednika. Pri tem so pozabili, da je bil Reagan izurjen retorik in da je imel za sabo 
odslužena dva mandata kot guverner ene izmed najštevilčnejših in bogatih držav, 
Kalifornije. Z redefiniranjem vlade je Reaganu in njegovi administraciji uspelo izpeljati 
nekatere velike spremembe v notranji politiki (Gorenc, 2009, str. 136). 
Že kot guverner se je pri svojem vladanju močno opiral na svoje svetovalce, ki so ga 
seznanjali z informacijami in programom, medtem ko se je sam posvečal pogajanjem in 
javnim nastopom. Svetovalci so mu pripravljali majhne kartice, ki jih je memoriziral in 
uporabljal med nastopi kot sklicne točke. Kamere so ga oboževale, posledično pa tudi 
ljudje. Z enakim pristopom je nadaljeval tudi kot predsednik (Gorenc, 2009, str. 137).  
Kljub mnogim dvomom o lastni soudeležbi pri oblikovanju politik je bil Reagan tisti, ki je 
vodil in dajal navodila. Imel je močna splošna prepričanja, postavil je prioritete v 
administraciji, med katerimi je bila sestava obrambe med prvimi. Bil je fleksibilen, hitro se 
je prilagajal spremembam in politični opoziciji. Kljub vsemu pa je bil preveč odvisen od 
nasvetov svojih svetovalcev, v katere nikoli ni podvomil. To ga je drago stalo, ko je na 
dan prišla afera Iran – Contras, v katero je bilo vključenih šest njegovih svetovalcev za 
nacionalno varnost. Šlo je za ilegalno prodajo orožja Iranu, ki jo je kongres izrecno 
prepovedal. Denar od prodaje orožja se je porabil za financiranje upornikov – Contras v 
Nikaragvi, ki so želeli zrušiti levičarsko vlado (Gorenc, 2009, str. 137). Zaradi pomoči 
Contrasu pa je Reagan prišel v konflikt s kongresom. 
Kljub malenkostni večini republikancev v senatu in nadvladi demokratov v predstavniškem 
domu je predsedniku Reaganu uspelo v prvem letu svojega mandata uzakoniti poglavitne 
prvine gospodarskega programa in doseči pomembno povečanje izdatkov za posodobitev 
državne vojske (Ferfila, 2002, str. 548-549). Z vodenjem konservativne politike na 
domačem prizorišču je z zniževanjem davkov spodbujal ameriško gospodarstvo. Do leta 
1983 je narodno gospodarstvo začelo okrevati in po mnenju mnogih ekonomistov se je 
začelo sedemletno obdobje blaginje. Kritiki so bili mnenja, da je njegova politika dejansko 
povečala državni deficit in prizadela srednji in nižji sloj (Biography, 2016).  
Zaradi dosežkov na gospodarskem področju in mnenja, da je stabilen vodja, so ga 
Američani novembra 1984 ponovno izvolili za predsednika. Dobil je kar 525 od 538 
elektorskih glasov. Kljub visoki zmagi so njegov drugi mandat zaznamovali zunanjepolitični 
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dogodki. Prodaja orožja Iranu je zmanjšala njegovo javno podporo in leta 1987 so 
republikanci na kongresnih volitvah izgubili večino v senatu (Biography, 2016). 
Pomemben dosežek v zunanji politiki v času drugega predsedniškega mandata je bil 
podpis pogodbe med Ameriko in Sovjetsko zvezo o zmanjšanju števila jedrskih raket 
(Biography, 2016). 
Na splošno je imel Reagan slab odnos s kongresom, saj je ta, sodeč po LeLoupu in Shullu, 
večkrat prevzel pobudo pri oblikovanju politik. Primer prevlade kongresa sta Zakon o 
prenovi državljanskih pravic iz leta 1988 (The Civil Rights Restoration Act) in zakon na 
področju socialne politike oziroma zdravstvenega zavarovanja iz istega leta. To pa ni bil 
edini zakon na področju socialne politike, ki je razdvojil Reagana in kongres. Omeniti je 
treba še Zakon o socialnem zavarovanju iz leta 1983 (The Social Security Bailout), ko je 
med njima prišlo celo do mrtvila. LeLoup in Shull pa navajata tudi predlog zakona o 
davčni reformi, kjer je med predsednikom in kongresom leta 1986 le prišlo do sodelovanja 
(Petauer, 2010, str. 53). 
Ob njegovem odhodu so ankete pokazale, da ima Reagan po dveh mandatih še vedno 
visoko javno podporo in še danes velja za najbolj priljubljenega ameriškega predsednika. 
Tabela 5: Sestava kongresa 
Kongres Obdobje Senat Predstavniški dom 
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Vir: Gorenc (2009, str. 138) 
 
6.5 BARACK OBAMA 
Barack Obama je leta 2008 zaprisegel kot 44. in prvi temnopolti predsednik ZDA. 
Že ob samem nastopu mandata se je moral soočiti s pomembnimi izzivi. Ameriško 
gospodarstvo je bilo v recesiji in Amerika je še vedno imela svoje vojaške enote v Iraku in 
Afganistanu. Vodilne državne banke in druge finančne institucije so bile v resnih težavah 
pred propadom, stopnja brezposelnosti pa je dosegla skoraj 10 %. Za rešitev iz krize je 
Obama kongresu ponudil v sprejem 800 milijardni paket gospodarskih spodbud (The 
American Recovery and Reinvestment Act). Ena tretjina denarja naj bi bila namenjena za 
nepovratna sredstva državnim vladam, da jim ne bi bilo treba odpuščati javnih 
uslužbencev. Druga tretjina je bila namenjena za mostove, avtoceste in drugo 
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infrastrukturo, ostala tretjina pa znižanju davkov srednjega razreda. Čeprav je Obama 
upal, da bo zakon sprejet z dvostrankarsko podporo, ga od republikancev v 
predstavniškem domu ni potrdil niti en član in samo trije v senatu. Ker je bil kljub vsemu 
demokratični nadzor nad kongresom dovolj močan, je predlog prešel v zakon 17. 
februarja 2009 (Miller Center, 2016). 
V prvih mesecih dela z demokratsko vodenim kongresom je Obami uspelo izboljšati 
gospodarstvo in umakniti iz Iraka večino ameriških vojakov (Miller Center, 2016).  
Ko so leta 2010 republikanci zmagali na kongresnih volitvah in dobili večino v 
predstavniškem domu, je Obama porabil veliko časa in napora za politična pogajanja 
glede davčne politike, proračuna in državnega primanjkljaja, ki pa so bila večinoma 
neuspešna (Miller Center, 2016). 
Eden njegovih glavnih ciljev na področju notranje politike je bila reforma zdravstvenega 
varstva, ki je bila vodilni cilj demokratske stranke že od predsednika Trumana. Lyndon B. 
Johnson je dosegel zdravstveno varstvo za starejše Američane in zdravstveno pomoč za 
revne. Naslednjima dvema demokratskima predsednikoma Jimmyju Carterju in Billu 
Clintonu pa kongresa ni uspelo prepričati, da bi sprejel zakon, ki bi omogočal kritje 
zdravstvenega varstva še za vse ostale. Pri uresničevanju zakona o zdravstvenem varstvu 
se je Obama soočal s številnimi ovirami. Čeprav so bili demokrati v kongresu združeni v 
podpori reforme, se niso mogli zediniti glede vsebinskega dela. V nasprotju s 
predsednikom Clintonom je Obama povabil kongres k skupnemu iskanju rešitev pri 
oblikovanju zakona. Po dolgih pogajanjih je bila reforma naposled uzakonjena. 
Republikanci so kasneje zakon želeli razveljaviti, vendar je Obama nad razveljavitvijo vložil 
veto (Miller Center, 2016). 
Republikanski prevzem kongresa v vmesnih volitvah 2010 je prinesel konec obdobja 
Obamovih zakonskih dosežkov. V letu 2011 in 2012 so bili Obamovi cilji usmerjeni v 
ofenzivno politiko. Leta 2011 je bila notranja politika dominirana s strani republikanskih 
kongresnikov, ki so si prizadevali zmanjšati državni primanjkljaj z zmanjšanjem državne 
porabe. Demokrati so predlogu ostro nasprotovali. Obama se je s predlogom delno 
strinjal, vendar se je bal, da bi takojšnje zmanjšanje zvezne porabe zadušilo še vedno 
okrevajoče domače gospodarstvo. Sledila so pogajanja, a vse do konca leta jim dogovora 
ni uspelo doseči. Po mnenju politologov Davida Lewisa in Terrya Moa je bila večina leta 
2012 zapravljena, saj so zakonodajalci že pogledovali proti novembrskim volitvam in 
nobena stran ni hotela »ugrizniti v kislo jabolko« pri iskanju rešitve državnega 
primanjkljaja (Miller Center, 2016). 
V svojem drugem mandatu se je Obama zavzemal za reforme na področju imigrantske 
politike in nadzora pištol. V stiski so bili republikanski kongresniki pripravljeni sprejeti 
skoraj vse predsednikove predloge. Med te izjeme sodi reforma o priseljencih, do katere 
so bili številni republikanci odprti, vendar ne zaradi Obame, pač pa zaradi dejstva, da bi 
popravili svojo javno podobo kot stranka anti-priseljencev7. Predlog zakona kasneje kljub 
                                                          
7 Razlog je bilo nizko število glasov Latinoameričanov na vmesnih volitvah. 
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vsemu ni bil sprejet. Konservativni republikanci v predstavniškem domu ga zaradi pritiskov 
množice proti priseljevanju niso potrdili (Miller Center, 2016). 
Odpornost republikanskih kongresnikov8 do Obamovega zakonodajnega programa je 
Obamo privedla, da se je vse bolj zanašal na izvršilne odredbe, predpise, veta in druga 
enostranska dejanja, ki so bila znotraj njegove pristojnosti kot predsednika ZDA (Miller 
Center, 2016). 
Tabela 6: Sestava kongresa 
Kongres Obdobje Senat Predstavniški dom 
















Vir: United States Senate (2016) 
  
                                                          




V diplomskem delu sem se osredotočala na odnos predsednik – kongres in med samim 
preučevanjem skušala ugotoviti, kateri so tisti elementi, ki vplivajo na uspešnost odnosa 
med njima. V svojo analizo sem vključila pet predsednikov. Ugotovila sem, da so vsi 
predsedniki ob začetku mandata uživali visoko podporo, ki je s časom njihovega 
predsedovanja začela upadati. Visoka podpora med volivci pa ni nujno vplivala tudi na 
uspeh predsednikov pri njihovem sodelovanju s kongresom. 
Pomemben vpliv pri sprejemanju zakonov so imele tudi politične stranke. Pričakovali bi, da 
bo sodelovanje med predsednikom, ki ima s svojo stranko večino v kongresu in 
kongresom uspešnejše in da bodo brez težav dosegli implementacijo zakonskih predlogov, 
vendar takšnega odnosa ni bilo. Pri tem je prav tako treba upoštevati odnos predsednika z 
lastno stranko.  
Pri predsedniku Trumanu sem pred samo analizo predpostavljala, da bo njegov odnos s 
kongresom tesnejši, predvsem zaradi specifičnih svetovnih razmer, ki so zahtevale 
pomembne odločitve ter da bo temeljil na iskanju skupnih rešitev. Iz omenjenih razmer je 
bilo njuno sodelovanje boljše na zunanjepolitičnem dogajanju, vsaj v času prvega 
mandata. Nasploh pa je bil njegov odnos s kongresom slab, kljum temu, da je imel 
Truman del prvega mandata in celoten drugi mandat s svojo stranko večino v obeh 
domovih. Prav tako se je soočal z  razkolom znotraj lastne stranke, zaradi katerega mu na 
domačem političnem področju ni uspelo doseči večjega dela zastavljenih reform. O tem 
govori tudi podatek o številu vloženih vetov na zakone9. V času svojega predsedovanja je 
Truman vložil kar 250 vetov, od katerih je bilo preglasovanih samo 12. Kljub vsemu, je 
Truman zmagal tudi na naslednjih predsedniških volitvah in si pridobil zaupanje volivcev 
na podlagi dobro pripravljenega političnega programa. Ugotavljam, da lahko delovno 
hipotezo H1, ki pravi, da je  »sodelovanje kongresa s predsednikom intenzivnejše v času 
mednarodnih kriz in temelji bolj na konsenzu kot na konfliktu« deloma ovržem. Razmere v 
državi niso imele večjega vpliva na uspešnost odnosa med institucijama. Njegov uspeh v 
odnosu s kongresom je bil odvisen od uspeha na zunanjepolitičnem področju, od 
slednjega pa je bila odvisna tudi njegova javna podpora.   
Prav tako pa ne morem potrditi hipoteze H2 pri predsedniku Kennedyu, ki pravi »da bo 
politično delovanje ameriških predsednikov, ki so izhajali iz vplivnih družin, v veliki meri 
odvisno od političnega vpliva družinskih članov.«  Vpliv družine je bil najbolj viden v času 
volilne kampanje, kjer sem mnenja, da mu je zaledje družine pri kandidaturi in izvolitvi 
zelo pomagalo, medtem ko pri samem predsedovanju ni imelo vpliva. Prej bi lahko trdila, 
da se je moral zaradi številnih očitkov, da mu je oče kupil kampanjo, pri sklepanju 
konsenza s kongresom še bolj dokazovati, čeprav je bil edini od izbranih predsednikov, ki 
je imel s svojo stranko večino v obeh domovih skozi ves mandat. Na eni strani so ga 
ljudje oboževali, bil je mlad in zagnan politik, poln idej, na drugi strani pa so mu člani v 
                                                          
9 Tabela 8 
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lastni stranki obrnili hrbet. Razkol znotraj lastne stranke je odnose med Kennedyjem in 
kongresom še bolj poglobil. Celo tako zelo, da je Kennedy večino leta 1961 in 1962 vodil 
ofenzivno politiko in se osredotočal zgolj na dosegljive cilje. Ugotavljam, da je bil Kennedy 
s svojimi liberalnimi idejami pred časom svojih konservativnih republikanskih kolegov in 
južnih demokratov v lastni stranki.  
Hipoteza H3, ki sem jo postavila pri predsedniku Nixonu pravi, »da je bil odnos med 
predsednikom in kongresom zaradi posebnih zgodovinskih in političnih okoliščin v času 
afere Watergate izrazito konflikten.« Po proučevanju literature lahko postavljeno hipotezo 
tudi potrdim. Da kongres o aferi ni vedel, pričajo dejstva, da je v času raziskave kongres 
aktivno sodeloval pri preiskavi. Sami člani Nixonove stranke so ustanovili posebno 
preiskovalno komisijo in zahtevali predajo posnetkov sodišču. V Nixonovem primeru bi 
lahko rekli, da je bil zakon pred lastnimi (strankarskimi) interesi in da je v tem primeru 
zmagala morala. 
Tudi pri predsedniku Reaganu je evidentno, da je bilo sodelovanje s kongresom v veliki 
meri odvisno od njegovih zunanjepolitičnih dosežkov, kljub njegovim izjemnim uspehom 
na gospodarskem področju, ki je Američanom prinesel večletno blaginjo. Preveliko 
opiranje Reagana na svoje svetovalce je rušilo njegovo kredibilnost v kongresu, ki je v 
zakonodajnem procesu večkrat prevzel pobudo, tako lahko trdimo, da je v odnosu 
predsednik-kongres slednji imel prevlado. Demokratski večini v obeh domovih je uspelo 
doseči prenovo državljanskih pravic in zakon o socialnem zavarovanju. Kljub temu je bila 
njegova priljubljenost med volivci zelo visoka, o čemer priča visoka zmaga na ponovnih 
predsedniških volitvah, ki pa na samo sodelovanje s kongresom ni imela pomembnejšega 
vpliva. Na tem mestu lahko torej ovržem delovno hipotezo H4, ki pravi, da je »Reaganova 
filmska kariera vplivala na manj formaliziran odnos s kongresom.« 
Pri predsedniku Obami sem upala, da bom hipotezo H5, ki pravi, da »problem rase v 
primeru predsedovanja Baracka Obame ni imel pomembnejšega vpliva na odnos med 
predsednikom in kongresom« lahko ovrgla, a jo moram potrditi. Ob tem se mi nehote 
postavlja vprašanje, ali je mogoče, da je bil Obama na mesto predsednika postavljen »na 
silo« samo zato, da bi Američani sebi in svetu dokazali, da so presegli rasno 
diskriminacijo. Menim, da rasa ne bi smela biti vodilo republikanskih kongresnikov pri 
sprejemanju odločitev, ampak bi se morali odločati v dobrobit naroda in države kot celote. 
Čeprav ni nikjer posebej izpostavljeno rasno vprašanje, pa na to namigujejo dejstva, da 
od druge polovice prvega mandata in skozi celoten drugi mandat predsedniku Obami ni 
uspelo doseči vidnih rezultatov na področju notranje politike. V obeh mandatih je bil v 
stalnih pogajanjih s kongresom. 
V spodnji tabeli sem prikazala razlike in podobnosti med izbranimi predsedniki na področju 
notranje in zunanje politike. Iz prikazanega ugotavljam, da so se vsi trije demokratski 
predsedniki (Truman, Kennedy in Obama) na domačem političnem področju zavzemali za 
enake socialne in ekonomske reforme. Med ekonomskimi reformami so te obsegale 
zniževanje davkov in zvišanje minimalne plače, na področju socialnih reform pa za 
reformo zdravstva. Zaradi nasprotovanj republikanske stranke sta bila tako Kennedy kot 
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Obama na področju imigrantske politike neuspešna. Enake uspehe na področju notranje 
politike pa je dosegal kongres tudi v času mandata predsednika Reagana. 
Tabela 7: Razlike in podobnosti med izbranimi predsedniki 
Vir: lasten 
 
Iz analiziranih podatkov lahko ugotovimo, da strankarska večina v kongresu ne zagotavlja 
uspeha pri medsebojnem sodelovanju obeh vej oblasti, vsekakor pa predsednikom 
zagotavlja uspeh pri vložitvi vetov na zakone. Iz spodnje tabele lahko razberemo, da sta 
bila oba predsednika, tako Truman kot Kennedy, pri vložitvi vetov, kljub razkolu znotraj 
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Tabela 8: Število vloženih vetov 
Predsednik Št. vloženih vetov Št. preglasovanih vetov 
Harry S. Truman 250 12 
John F. Kennedy 21 0 
Richard Nixon 43 7 
Ronald Reagan 78 9 
Barack Obama 11 0 
Vir: United States Senate (2016) 
 
V povprečju so bili vsi izbrani predsedniki deležni enake javne podpore, z izjemo 
Kennedya, pri katerem je bila občutno višja, v primerjavi s predsednikom Trumanom kar 
za 24,7 %.  
Tabela 9: Povprečna ocena javne podpore 
Predsednik Mandat Povprečna javna podpora 
  
% 





Richard Nixon Januar 1969-Avgust 1974 49.0 
Ronald Reagan Januar 1981-January 1989 52.8 
Barack Obama Januar 2009-Januar 2017 50,010 
Vir: Gallup (2016) 
 
Ugotavljam, da ne moremo potegniti vzporednice med priljubljenostjo ameriških 
predsednikov med volivci s priljubljenostjo v kongresu. Pri večini predsednikov je glavno 






                                                          
10 Trenutna javna podpora, saj njegov mandat še ni zaključen. 
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